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Resumen:
Moí.INA, A.. Loíoí, J. & FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, F. 1993. Sobre las comunidades de mato-
rral de la Depresión del Ebro (España). Bot. Coníp/utensis. 18: 11-50.
Se realiza una revisión de los matorrales basófilos pertenecientes a la clase Rosn,a,-inctea
en la depresión del Ebro. La nueva aproxiínación sintaxonómica que proponemos se ha basado
en la ordenación dc 77 nuevos inventarios, junto con los ínás dc 350 recopilados de la biblio-
grafía. Los matorrales termófilos de la depresión aragonesa se encuadran en dos asocIacIones
de la alianza Rosmarino-Ericion: Cytiso fontt¡nesii-Cistetum clusil. restringida a la parte más
baja y cálida de la depresión, y Rosmarino officinalis-Linetuní suffi-uticosi, ampliamente exten-
dida por la depresión media: dentro de esta última se reconocen las lluevas subasociacíones
sa/vierosuní ttivandulifotiae y /~ronmetosuní eret.vi. Los salviares riojano-estelleses se agrupan en
la asociación Sa/vio /avanduliJóliae-Ononidetumn fruticosae, mientras que Los del borde íneri-
dional de la depresión se incluyen en la nueva asociación Sideritido spinulosae-Lavandulerum
latifo/iae. dc la que se describe asimismo la subasociación ononidetosuuí tridentatae. Ambas
pertenecen a la alianza ibérica 5/den ¡ido ini unge-SaIr/un íavandulifoliae. Por último, se reco-
noce la nueva asociación Sideritido Iinear,jkmtiae-Cypsophiletuni hispanicar, propia de los sue-
los yes<feros del alto Ebro e incluible en la misma alianza. Los matorrales gipsófilos de la
depresión se reúnen en la asociación fleIianthemo-Gy1~sophi1erum hispanicae, para la que se
describen dos nuevas subasociaciones: sah’ietosum lavanduiifoliae y holeetosum aspen. Esta
asociación tiene una geovicaria maestracense que debe denomínarse Sa/sic tavandulifotiae-
Gypsophi/aunm hispanicar, dentro de la cual pueden discemirse tres subasocíacíones geográfi-
cas (typicum, hetianthemetosum squamati y sidenitetosum spinu/osae). Ambas asociaciones
constituyen la subalianza Gvpsophilenion hispanicae (Lepidion suhulati), nuevo estatus que
proponemos. Se aportan también mapas de distribución de las asociaciones y subasocíaciones
reconocidas, discusiones nomenclaturales y lectoripificaciones de los sintáxones revisados.
Botánica Complutensis 18: 11-50. Edit. Universidad Complutense 1993
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Palabras clave: Fitosociología, matorrales basófilos, Rosmarinetea, valle del Ebro (Espa-
ña).
Abstract:
MOLINA, A., Loio¡, 1. & FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, F. 1993. On the scrub-cornmuíiities of 11w
Ebro basin (Spain). Bat. Complutensis, 18: 11-50.
A phytosociological revision of the basophilous scrub-communities belonging lo Ihe class
Rosmarinetea in rhe Ebro basin is made. The new syntaxonomical approach which we propo-
sed is based on 77 new relevés and more Iban 350 relevés compiled from bibliographical refe-
rences. The thermophilous scrubs of te Ebro basin (Rosníurino-Ericion) are included in rwo
associalions: Cytiso j»ntanesii-Cistetum c/usii, mainly restricled lo lowcr and warmer basin,
and Rosnun-ino-Li,íetun, suffruticosi, that extends along ihe resí of tbe basin, with two new
subassociations: sa/vietosurn /avandu/ifo/iae and h,ometosun, eretIi. The supe scrubs of the
Rioja—Estellan sector belong to the association So/vio lt,vanduhj¿/iae—Ononit/etum jruticosae.
Wc proposed a new associaíion for Ihe southern border of Ihe basin: Sideritido .spinu/osae-
Lavont/u/taum taufr/iue. whh a new subassociation of subgypsophilous character (ononidero-
sura tridentatae). Finally, Ihe new associalion Side,-itido tincari/»tiae-Gvpsophi/etutn hispani-
cae ís recognised for te gypsaceous soils of Ihe upper Ebro valley. The last Ibree associations
are included in the alliance Sideritido incantie-Solvion /a,.andu/¿foliae. The gypsophilous
scrubs of the basin correspond to the general association He/ia~íthenw-Gypsophitetuní /íispani-
cae, for whicb we proposed íwo new subassociations: sa/vietosum lovandu/,fo/ioe and ho/ceJo-
Sun, aspen, lIs geovicariant in the colder territory of the Maestrazgo is Ihe association So/vio
lavanduhfo/iae-Gypsophi/etum hispa;íicae, splitted up in three geographical subassocíatíons
(tvpicum. hetianthemelosum squaníati and side-itetosum spinu/osae). These two assocíatíons
are íncluded in Ihe suballiance Gypsophi/enion hispanicae (Lepidion suhulatí), new status thaI
Wc propose. Distribution maps of the accepted associations and subassociations, nomenclatural
remarks and discussions, as well as pertinení leclotypifications of Ihe revised syntaxa are also
apported.
Keywords: Physosociology, basophiLous scrub-communities, Rosnita-inetea, Ebro basin
(Spain).
INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se ensaya una nueva aproximación sintética a ~a
sintaxonomía de las comunidades basófilas de matorral de la depresión del
Ebro. Aunque la información existente sobre estos tipos de vegetación es
en conjunto muy amplia, su cobertura territorial se distribuye desigual-
mente. La excelente monografía de BRAUN-BLANQUET & BOLOS
(1958) documenta ampliamente, junto con otros trabajos menos extensos
(RIVAS GODAY & cols., ¡957; BOLOS, 1973; OCHOA, 1982), la vege-
tación fruticosa de la parte aragonesa de la depresión. Sobre la porción
catalana del valle del Ebro existe también un buen repertorio de datos
(BOLOS, 1954, 1956, 1961, 1967, 1976). Sin embargo, para los tramos
navarro y riojano de la depresión, así como para los bordes septentrional o
somontano y meridional de la misma, las referencias son más escasas, par-
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ciales o lejanas (BOLOS & MONTSERRAT, 1984; LOIDI, FERNAN-
DEZ-GONZALEZ & MOLINA, 1986; LOLDI & FERNANDEZ PRIETO,
1986; LOIDI & al., 1988; NAVARRO, 1989; RIVAS-MARTíNEZ & al.,
1991). Estas áreas marginales de la depresión son, sin embargo, extraordi-
nariamente significativas para la comprensión de las unidades biogeográ-
ficas y de vegetación involucradas, y por tanto para la elaboración de
esquemas sintaxonómicos completos y coherentes.
Los resultados de nuestras propias prospecciones sobre el tema durante
los últimos años se recogen en este trabajo, centrado en la depresión pro-
piamente dicha y su transición meridional hacia la meseta castellana y el
Sistema Ibérico con su prolongación maestracense. En este amplio territo-
rio queda englobado lo esencial de tres grandes unidades sintaxonómicas
de matorral representadas en el valle del Ebro: Rosmarino-Ericion, Xero-
Aphyllanthenion (Sideritido-Salvion) y Gypsophilen ion hispanicae (Lepi-
dion suhulati). El análisis de la vertiente septentrional (somontano-pire-
naica) del valle, que será objeto de otro trabajo, involucra a otras tres
alianzas de matorral: Genistion occidentalis, Echinospartion horridi y
Aphy//an¡/zion.
Exceptuando los depósitos aluviales adyacentes a los cursos fluviales
del Ebro y sus principales afluentes, el resto de la extensión triangular de
la depresión corresponde a sedimentos más o menos blandos del Terciario
(margas calizas y yesíferas mayoritariamente miocénicas), entre los que
emergen modestos relieves coronados por rocas calcáreas. El borde meri-
dional de la depresión se delimita en el resalte conformado por las calizas
duras de edad secundaria que orlan el Sistema Ibérico.
El clima de la depresión aragonesa del Ebro está fuertemente condicio-
nado por su carácter de valle encerrado por sistemas montañosos, algunos
de gran envergadura (Cordillera Pirenaica, Macizo Ibérico), que obstaculi-
zan tanto el acceso de los frentes lluviosos de origen oceánico como la
influencia atemperadora del mar. Consecuencias de ello son: la acusada
continentalidad que se registra en toda la depresión —índice de Gorczyns-
ki (ThHKANEN, 1980: 39): K=25.-33; índice de continentalidad de
Rivas-Martínez (RIVAS-MARTíNEZ & al., 1990: 12): Ic=43-52 (semi-
continental); tipo de invierno fresco a frío— y la escasez de precipitacio-
nes (300-450 mm de media anual).
Hacia la cabecera y los bordes de la depresión se registra un aumento
de las precipitaciones (ombroclimas seco-superiores o más húmedos),
algo más discreto en la zona centro-meridional. Paralelamente se detectan
variaciones de la continentalidad apreciadas de forma diferente según los
índices que se apliquen. El índice térmico de continentalidad de
Gorczynski, basado en la amplitud térmica anual media, es particularmen-
te sensible a la elevación de las temperaturas estivales, sitúa los máximos
de continentalidad en el fondo de la depresión y refleja gradientes de dis-
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minución con la altitud hacia los bordes y la cabecera riojana del valle. La
modificación de este índice introducida por Daget (TUHKANEN, op. cit.)
resalta aún más dichos gradientes. Por el contrario, el índice de Rivas-
Martínez, basado en la amplitud térmica anual extrema, tiende a reflejar
gradientes de aumento de la continentalidad con respecto a la altitud,
especialmente conspicuos hacia el borde meridional (ibérico-maestracen-
se) de la depresión.
Según la tipología bioclimática de RIVAS-MARTINEZ (1990; RlVAS-
MARTíNEZ, BASCONES & al., 1991), todo el fondo de la depresión ara-
gonesa se encuadra en los horizontes inferior y medio del piso mesomedi-
terraneo, y posee un ombroclima semiárido o seco inferior. Tanto al
remontar los zócalos prepirenaico e ibérico-maestracense, como aguas
arriba del Ebro, hacia La Rioja, se alcanza sucesivamente el horizonte
superior del piso mesomediterráneo y los niveles supramediterráneos, y
paralelamente los ombroclimas seco superior e incluso subhtimedo. Un
resumen de los parámetros climáticos referidos se expresa en el cuadro 1,
elaborado a partir de los datos suministrados por ELIAS & RUIZ (1977) y
RIVAS-MARTíNEZ, BASCONES & al. (1991). La localización de las
estaciones meteorológicas utilizadas se ilustra en el mapa 1.
De acuerdo con las últimas actualizaciones de la tipología biogeográfi-
ca peninsular (RIVAS-MARTíNEZ, 1987; RIVAS-MARTíNEZ & al.,
1990), la depresión del Ebro corresponde al sector Bardenas y Monegros
de la provincia Aragonesa. Dicha unidad limita al sur con los afloramien-
tos silíceos del sector Ibérico-soriano y con los sectores calcáreos Celtibé-
rico-Alcarreño y Maestracense (provincia Castellano-Maestrazgo-Man-
chega), de carácter ibérico-continental y mesetario; al oeste con el Rioja-
no-estellés y hacia el borde pirenaico con el Somontano-aragonés. El con-
fín oriental de la depresión, marcado por los relieves de las Catalánides,
abre paso al mundo levantino, representado por el sector Valenciano-
Tarraconense.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para el análisis de las comunidades de matorral investigadas se ha utili-
zado un total de 77 inventarios propios (tablas 1, 2, 4, 5 y 7), realizados
según la metodología de BRAUN-BLANQUET (i965; GEHU & RIVAS-
MARTíNEZ, 1981) a lo largo de la depresión del Ebro y su borde meri-
dional. Con ellos y los más de 350 inventarios recopilados de las referen-
cias bibliográficas que se indican, se han elaborado las tablas sintéticas
adjuntas (tablas 3, 6 y 8) empleando el método de clasificación de la vege-
tación por comparación tabular (WESTHOFF & Van der MAAREL,
1973; MULLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974). El reconocimiento
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Cuadro 1. Datos climáticos de la depresión del Ebro.
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359 11 17.0 4.4
119 9 16.0 4.3
152 8 15.4 2.1
443 23 15.6 0.4
402 45 15.2 0.9
447 5 15.3 4.9
432 5 14.4 2.9
250 40 14.7 2.3
327 7 44.4 3.4
379 6 44.8 1.8
466 15 15.0 4.8
254 16 14.5 4.1
287 11 15.0 0.9
336 28 14.2 0.6
240 28 14.5 1.4
254 43 14.2 1.9
224 28 45.1 0.6
281 7 44.2 0.8
324 22 14.7 -0.8
233 17 14.9 0.1
250 II 13.6 -0.4
373 31 14.0 0.3
281 46 14.2 -0.7
341 8 14.7 1.4
279 32 14.5 0.7
488 17 13.4 -0.1
436 28 43.5 0.1
427 33 43.5 0.4
520 7 44.0 0.9
714 19 43.0 0.4
600 9 13.6 1.3
778 28 12.2 -1.3
722 14 12.7 -0.1
404 50 13,4 0.9
243 48 14.0 2.1
282 32 14.0 1.2
290 30 43.8 1.4
348 50 14.0 1.2
434 13 13.4 1.8
335 44 43.3 4.6
263 43 13.7 1.1
384 37 13.2 4.5
388 50 13.3 0.4
300 34 13.9 1.1
369 45 13.5 1.0
424 40 12.9 0.8
437 21 12.8 1.4
342 50 13.1 .04
960 10 11,8 -0.3



















































7.4 29.3 42.7 MMI-Si C-Cis
5.6 29.6 42.2 MMn,-8As C-Cis
7.1 29.6 47.6 MMm-8As C-Cis
5.9 31.1 48.2 MMm-5i C-Cis
5.2 30.4 45.8 MMm-8i R-Lin!C-Cis
6.5 25.2 45.4 MMrn-SAs R-Lin
5.0 22.3 45.4 MMrrí-SAs R-Lin
5.5 25.1 44.2 MMrs-SAs 6-Li;,
5.2 27.6 46.2 MMn~-Si BLm
5.7 25,4 46.8 MMe-Si RUin
4.7 29,4 41.8 MMe-Si RUin
5.8 27.6 45.8 MMe-Si R-Lin
6.7 32.2 43.4 MMs-SAs R-Lin
5.2 27.0 49.0 MMs-SAs 6-Lin
6.4 27.4 46.8 MMs-SAs R-Lin
4.1 25.7 45.0 MMs-8i 6-Lin
4.1 30.5 46.3 MMs-8i 6-Li;,
4.5 28.6 47.3 MMe-Si 6-Lin
4.4 31.9 48.5 MMs-Si RUin
4.8 31.4 47.0 MMe-Si R-Lin
4.7 28.5 48.7 MMe-Si RLin
4.5 32.0 47.7 MMe-Si R-Lin
4.4 33,1 46.7 MMe-Si R-Lin
3.5 27.1 47.8 MMm-Ss R-Lin a
3.8 27.9 47.1 MMe-Ss R-Lin a
4.4 27.2 47.7 MMe-Ss H-Lin a
3.0 25.7 47.2 MMe-Ss 6-Lin a
3.5 26.0 49.2 MMs-Ss R-Lin a
3.7 24.6 48.6 MMe-Se 6-LiniS-Las
3.8 24.7 50.0 MMs-Ss 5-Lay
2.8 25,9 49.0 MMe-Se 8-Las
3.5 26.4 52.6 SMi-Si 5-Las
3.3 27.3 52.2 MMe-Si 8-Las
4.2 25.8 50.0 MMe-Si 5-LasiS-Ono
4.5 25.0 44.6 MMs-Si 8-Ono
4.9 23.5 46.7 MMe-Si 3-Ono
4.2 22.8 46.6 MMe-Si 8-Ono
3.4 27.0 51.2 MMe-Si 8-Ono
3.7 22.4 47.3 MMe-Si 8-Ono
3.3 22.0 44.6 MMe-Ss 8-Ono
4,1 26.2 45.3 MMe-Si 8-Ono
3.5 22.6 46.4 MMe-Si 8-Oro
3.6 23.9 47.8 MMe-Ss 8-Ono
5.1 27.8 48.4 MMe-Si 8-Ono
2.9 24.8 47.0 MMe-Se 8-Ono
4.3 22.0 46.3 MMe-Si 8-Ono
4.2 21.6 45.8 MMe-Si 3-Ono
4.0 26.5 49.3 MMe-Si 8-Ono
3.1 49.7 49.7 SMi-SHe (8i-Gyp>
3.0 25.8 53.4 SMi-Si (Sa-Gyp(
Al: Altilud (metros)
Na: nómero de años de observación
T: lemper-diura media anual
o: med¡-a de las mininsas del mes más trío
M: media de las máximas del mes más trío
It: indice dc lermicidad de Rivas-Manínez
P: precipitación media anual (mm>
Imv: índice de mediterraneidad de Rivas-Manínez
1<: índice de contincní-¿Iidad deOorcvnski
lc: indice de contineníalid-ad dc Rivas-Maninez
TI-OT: lermotipo y ombroíipo: MM, SM: meso-, suprame-
dilerránco: ¡. m s: inferior, medio. superior: SA. 5. Sn:
semiárido. seco, aubbúmedo
Asociación: asociaciones de Rosmarinelalia corrcspondien-
res: 3-Ono: Ssívio-Ononidetum; R-Lin: Rosmarino-Une-
mm (a: aphyllantlsetosum); C-Cis: Cytiso-cistetum; 5-Las:
Sideritido-Lavanduletura; Si-Gyp: Sideriíido-Gypsophiíe-
ram hisparsicae: Sa-Gyp: Ssívmo-Gypsophiletam hispanicae
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Mapa 1. Localización de las estaciones meteorológicas del cuado, 1.
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de unidades sintaxonómicas se ha basado fundamentalmente en la cohe-
rencía entre las combinaciones fioristicas distinguidas y sus distribuciones
biogeográficas y bioclimáticas, además de los factores edáficos que condi-
cionan de manera obvia a estos tipos de comunidades. Los sintáxones
definidos por variaciones de la dominancia de ciertas especies o por com-
binaciones florísticas que no se atienen a las pautas antedichas han mos-
trado por lo general delimitaciones difusas y difícilmente objetivables, que
se discuten en cada caso. La nomenclatura se ha revisado de acuerdo con
la normativa del CPN (BARKMAN & al., 1986), designando lectotipos
para los nombres que no cumplían tal requisito. Los mapas 2 y 3 resumen
la distribución territorial de los sintáxones reconocidos a partir de los
inventarios analizados.
Seguidamente se relaciona el esquema sintaxonómico adoptado para
las comunidades de matorral estudiadas, y posteriormente se describe y
discute cada una de las asociaciones reseñadas.
SINTAXONOMÍA ADOPTADA
Cl. Rosmarinetea officinalis Rivas-Martínez, TE. Diaz, J.A. Fernández
Prieto, Loidi & Penas 1991
+ Rosmarinetalia Br.-BI. 1931 em. 1952
* Rosmarino-Ericion multtflorae Br.-BI. 1931
1. Cytisofontanesii-Cisteeum clusii Br.-BI. & O. Bolós 1958 cori;
Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969
2. Rosmarino ofth-inalis-Linetum suffruticosi Br.-El. & O. Bolés 1958
2a. subas. lithospernietosumfruticosi Br.-BI. & O. Bolés 1958
2b. subas. salvietosum lavandul~ó1iae nova
2c. subas. bromeeosum erecú (Br.-BI. & O. Bolés 1958) comb. nov.
* Sideritido incanae-Salvion lavandulífrliae (Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1969) Izco & Molina 1988
** Xero-Aphyllanthenion Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969 em.
Izco & Molina 1988
3. Sa/vio lavanduhjóliae-Ononideturn fruticosae Loidi, F. Fernández-
González & Molina 1986
3a. subas. salvietosum lavandulifrhiae Loidi, F. Fernández- González &
Molina 1986
3b. subas. helianthemetosum italici Loidi, F. Fernández-González &
Molina 1986
4. Sideritido /ineartfoliae-Gypsophiletum hispan¡cae ass. nova
5. Sideritido spinulosae-Lavanduletum Iatifoliae OSS. nova
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Sa. subas. Iavanduletosum lat¡fol¡ae
5b. subas. ononidetosum tridentatae nova
+ Gypsophiletalia Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday 1957
* Lepidion subulati Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday 1957
** Gypsophilenion hispanicae (Br.-BI. & O. Bolós 1958) suhail. novo
6. Helianthemo thibaudii-Gypsophileunz hispanicce Rivas Goday
1957 t-oi-r Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, F. Fernández-González
&Loidi 1991
6a. subas. typicum Rivas Goday 1957
6b. subas. salvietosum lavandulzfoliae novo
6c. subas. boleetosum aspen novo
7. Sabio lavandulífoliae-Gypsophiletum hispanicae Rivas Goday 1957
7a. subas. typicum Rivas Goday 1957
7b. subas. helianthemetosurn squamati (Rivas Goday 1957) nom. nov.
7c. subas . sidenitetosurn sp¡nulosae (Rivas Goday 1957) stat. nov.
DESCRIPCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE MATORRAL
1. Alianza Rosmarino-Enejan
1. Cytiso fontanes¡i-Cistetum clus¡¡ Bit-El. & O. Bolós 1958 cori: Rivas
Goday & Rivas-Martínez 1969
Sinónimos: Cytiscto (fontanesii)-Cistetum /ibanotidis Br.-BI. & O. Bolés 1958 lAnales
Eslac. Exper. Aula Dei 5(1-4): 165-171].
Lectorvpus: Braun-Blanquet & O. Bolós, 1958: tabla 35: invení. JO [designadoaquil.
(Tabla 1; tabla 3: col. 1-3)
Tabla 1: Cytiso fontanesii-Ciste¡um clusii <Rosmarino-E,-ieion, Rosmarinetalia,
Rosmarinetea)
AlIhud(1:IOm) 8 29 27 23 lB 43 38 21 34 20 33 30 25 36 27 24
Area<1r10m2) 20 20 15 25 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 20 10
Númerodeespecies 20 35 24 30 25 23 26 22 23 34 27 31 21 23 23 32
Núrnerodeorden 1 23 4 5 6 7 8910111213141516
Caracterislicas de
asociación y alisma
Fumanaericoides 1 2 2 1 4 1 1 1 . 4 1 4 1 1
Cislueelueii 3 2 2 2 1 2 1 1 . - 3 2 2 3 2 1
Globulariaalyparr 1 3 1 3 4 1 1 . - 3 - 2 2 2 2 l
LinamsalfraÍeoeam - 1 4 2 4 1 1 - - 2 l 4 1 1 1 1
Hetanthemarrmariloium 4 1 1 1 1 . - 2 1 1 1 1 1 - - 2
Cytieuslonlaneeii . 1 1 1 1 2 - - 1 2 1 - 1 . 1 -
Thymelaealineloria - 2 2 1 - 2 2 - . 4 1 2 2 . - 1
Fumanahiepidala - 2 2 2 4 2 2 ± 2 -
Siderilie cavanillesil 1 . . . + - + - 1 . . . . - - 1
Helianlhemue glabratum - - . 1 1 4 - - - - + 1 -
Siderilie ilicifolia . - . - 1 1 . 1 + - . +
Coronilla loloidee . 1 - 1 . . - 4 - 1 - -
SoN-e las t.onrnnidadcs de matonal de la Dep-esiónde/ EN-o <España)
AIt¡tijd(1~10m) 8292723184338213420333025302724
Area(1~I0m2) 20201525151515151515152015h52010
Númerodeespecies 20 35 24 30 25 23 26 22 23 34 27 31 21 23 23 32












































3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 2 1 1 1 1
1 1 1 2 1 1 4 1 2
4 1 l 1 1 1 1 - 1
2 1 1 1 1 1 1 1 +
1 2 - 1 1 1 2 1
1 . - 1 - + + + 1
4 + 4 1 - - 4 -
+ . 4 . + + 4 - -
4 + 1 1 4 1 - 4 -
- + - 1 - . + -
+ . + . + + + + 1
4 1 - 1 - 1 4 1 1
1 + 1 1
1 . + . - . - + 1
- + + - + 1 4 -
- . + . - . + - +
- . - 1
+
- - - +










1 4 1 - 1 - 2
2 - - 2 3 2 3
1 1 1
+ +
+ - + - . + +
+ - 1 + . - 1
1 - - + + -
+ - - +
+ +
3 4 3 2 3 3
2 4 1 1 1
1 2 2 I 1
4 1 1
1 - . +
1 1 1 - 1 +
1 1 1 - 1 +
+ 4 . + 1
1 . +
+ 1 -
+ 1 + 1
- 1 - . -
1 1 - . 2
- + - . 4-
+
4 1 -
- . - . 1
1 4 . - . -




- - + -
- 2 - - - -
+ 1 . - -
- - - A- 2
1 1 4 - 4 +
2 2 2 2 2 2
1 1 - 1 - 1
+ 1 1 . - +
- * - + -
- . 1 . - -
- - +
- . - + + -
- + 4 - - +
Procedencia de los inventarios oíros láxones.- 1.- Hu: Mequinenza-Fraga, 16061986. 31TBF29;yO/ea 5v/u r n/r /‘ 2 Z Estación de Fabara, 16061986, 3 1T8F66; Jan/peras ,ssw -cc/ros, Ononi,s pasillo. 3.-
Z: Maelí rl- ,brra 1606.1986. 31TBF65. 4.- z: Puerro de Portalé. 6.061986, 3OTYL4Ó. 5.- Z: Caspe,
barrancos dO Guadalope, 16061986. 3ITBFS6; Ro/cuto ast,c¡-um 1. 6.- Te: Alcañiz-Caspe, solana de la
Sierra del vízcuerno 30TYL45. 7.- Z: entre la sierra del vizcuerno y Caspe, 1506. 1986, 30TYL46; Sr/pa
¡bes/ra. 8 ¡ Fscarrón, 11,06.1988/7, 30TYL28. 9.- Hu: entre Onliñena y Candasnos, 12061984/5,
3ITBGSO %nto/ma c-hamaet-vpa.-ísso.s. It).- Z: Mequinenza-rio Ebro. 16061986,31TBF28; Rupleuronr
¡igidun’ 1 (cstus a/bit/os, Teut,iu,n rhtsrnaedrys. II.- Z: Fayón-Mequinenza. 16.06.1986, 3ITBFY6;
P/r/om/.s /~c boros 12 L: Llardccans (Les Garrigues), 18.06.1989/14. 3 ITBF98; Pinas ha/epensis. 13.- U:
Maials-Flix (Les Garrigues>, 18.06.1989/15, 31 TBF9Y; Asperula cynanch/ ca. Tires/am d/var/ratarn.
Lygeam spar-/um. Asta/as anecIo. 14.- Te: Alcañiz-Caspe, solana de la Siena del Vizcuerno, 15.06.1986.
301W 1.35: Tóvmus /osc.o.su/ 1. Oncshsyc/r/s sasatilis. 15.- Z: Maella, 16.06.1986. 31 TBFS5; Plan/agro
o/b/can.r. 16.- z: Mequinenza. salida hacia Caspe. 11.06.1988/3, 31TBF68; He/ianuhesnunu stJoasnalaflr 1,
/—ir,ptrcssb/a strar/otcosis.
19
20 Antirés Molina, Javier Lo/di & Redecir-o Rernández-Gonzóle:
Asociación que agrupa los romerales más termófilos de la depresión
del Ebro, desarrollados sobre suelos calizos o margoso-calizos no yesife-
ros. Su distribución se concentra en el territorio de la baja depresión
—desde Escatrón a Riba-Roja—, área propia de los pinares de alepo y
coscojares con lentiscos (Rhamno-Quercetum cocciferae subas. pistacieto-
Sun) lentisc¡), dentro de los horizontes cálido y medio-inferior (lt=275-
340) del piso mesomediterráneo de ombroclima semiárido o seco inferior.
De forma disyunta reaparece en las solanas altas de algunas elevaciones
que, emergiendo sobre la depresión, escapan a los efectos de la inversión
térmica, como ocurre en la sierra del Vizcuerno o en Alcubierre; en estos
enclaves también se desarrollan localmente lentiscares. En los confines
orientales de su distribución penetra ligeramente en los dominios de
carrascales y alsinares (Querc-emrn rotundi/bliae, Viburno-Quercetum iii-
cis).
Consecuencia de su carácter termófilo es la relativamente nutrida
representación de táxones de Rosrna¡-ino-Er¡c¡on que alberga, comportán-
dose Cyfisus fon tanesil, Globulatia alypum y Sideritis iIicifolia como
diferenciales frente a la asociación Rosma¡ino-Linetum suJjtuticosi, que la
reemplaza en el tramo medio de la depresión del Ebro y hacia sus bordes
septentrional y meridional. Además, Fumana hispidula, Fumana ericoides
subsp. cricoides y He/ianthemum glahratum pueden considerarse también
diferenciales al menos cuantitativas de C’ydso-Cistetum frente a Rosmaí-i-
no-Linetuni, puesto que su presencia está significativamente concentrada
en aquélla.
El límite oriental de la asociación se sitúa a lo largo de las Catalánides,
donde es reemplazada por matorrales termófilos de mayor influencia
marítima, con Enea multíflora y U/ex parviflorus (Frico multiflorae-Thy-
melaeetum tincto¡-iae A. & O. I3olés t950, Anthyllido cytisoidis-Cisretum
clusii Br.-Bl. in Br.-BL. & cols. 1935).
En la tabla original de la asociación, sus autores proponen dos subaso-
ciaciones: cytisetosum (típica) y coron¡lletosunz niajonis Br.-BI. & O.
Bolés 1958 (/ectotypus: Braun-Blanquet & O. Bolés, 1958: tab. 35,
ínvent. 22 [designado aquí]). La amplia distribución y valencia ecológica
de Coronilla mínima subsp. lotoides en el valle del Ebro no justifica, en
nuestra opinión, la diferenciación de una subasociación dentro de Cytiso-
Cistetum clusii; y, por otra parte, la mayoría de los inventarios de dicha
tabla atribuidos a esta subasociación se encuadran meior en Rosmarino-
Linetum suifruticosí, tanto por la ausencia de las diferenciales termófilas
propias de Cytiso-Cistetum —véase la tabla 1 y la tabla sintética de Ros-
manino-Ericion (tabla 3)— como por su procedencia geográfica. Tampoco
parece que deba mantenerse la subas. leonwdontetosum hispaníc.-i Er.-BI.
& O. Bolós 1958 (lecrorypus: Braun-Blanquet & O. Bolés, 1958: 170-171,
invent. 1 rdesignado aquí]), descrita de los alrededores de Chiprana con
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inventarios que reflejan un matorral algo degradado y aclarado pero cohe-
rente florística y biogeográficamente con el resto de la asociación.
2. Rosmarino officinalis-Linetum suifruticosí Br-Hl. & O. Bolés 1958
Lec-to¡vpus: Braun-Blanquel & O. Bolós, 1958: 142-147, tab. 30: invcnt. 28 —eJ typus
suhass. /i//uospecnretosanu frut/cosi— Idesignado aquí] -
Sinónimos: Association á Rosnra,inas et Linum saffiuc/tosum Br.-BI. 1936 ICavanillesia 7:
165], nonu. nud.; mcl. Sideritetum cas’anillesii Br-BI. & O. Bolés 1958 (/et.-tonpus: Braun-
Blanquer & O. Botós, 1958: 148-152, tab. 31, invení. 18 ~et tvpus subass. Jkmanetosunr t/rv-
or~b/iae Br-El. & O. Bolós 1958— Idesignado aquí]); mcl. Side,-itetuny tavanil/esii /vgeeto-
sun? Br-El. & O. Bolós 958 (/ectotypus: Braun-Blanquel & O. Bolós, 1958: tab. 31, invent. 3
1 designado aqa 11» i ací. Rosma,-ino—Linelun¡ s«Jtu¡ic-osi juniperelosurn pluoenit.eae Br—El. &
O. Bolés 1958 (/ectotvpus: Braun-Blanquct & O. Bolés, 1958: tab. 30. invení. 5 rdesignado
aqu il); mcl. Cvt/so-Cis/etunr e-/usii toronilletosum nha¡o,-is Br—El - & O. Bolós 1958, p. 1>.(Tabla 2; tabla 3: col. 4-16)
Tabla 2: Rosrncn-ino-Lineturn suffuticosi. a) subas. line¡osum sujfruricosi (1-9); b)
subas. salvíetosurn lavandu/¡joliae <10—15); c) subas. b¡-ometosum ereetí (16—21);
<Rosrna,-ino-E,-it-ion, Rosrnarine¡a/ia, Rosma¡inetea)
ÁItllud(¶~10m> 58382323 26 45 20 27 50 25 35 23 56 40 8540 457884 6475
Awea(lzIOm2> 15151515 15 15 15 20 15 15 15 15 lO 9 2015 201020 1020
Número deespecies2fl 19 29 19 26 23 31 20 31 25 22 25 27 24 28 23 40 28 29 3041
Númerodeorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1515 171819 2021
Caracíerisíjeas de alianza y diferenciales de asociación
Helia nthe eu m
niaritoliue 14 11 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 4 42222
Fumanamontana 1 + 21 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . . - 1 12
Linumsaltruticoeunil 1 1 1 . 1 - - - 1 1 - - + 1 - 1
Thymelaealincloria - 2 2 2 2 . . - - 2 1 2 4 1 -
Heliantheeae
lhibaudii +11 - 1 . . 4 4 4
Centaurea linilolia - - - - 1 - + 1 2 1 +
Ciclas clusil 2 .
Diferenciales de subasociaciones
Coronitíaminima 4 - - . 2 . 2 1 + 1 -
Salvia lavandalifolia - - - 2 2 1 2 2 2
Aphyllanlhes
monepeliensis . - 1 1 1 2 2 2 1
Polo elilla
neueannrana . - + + + + 4
Carduncellus
nionspellieneitim - - 1 * - + 4+
Onobrychie supina - - 4 1 4 - 4
Heliant he ea nl
apenjlinue - - 4 . 1 l 1
Thalictrum
luberoeum . - + 1 - - + - -
Siderilis hireala - - - - 1 - - +4
Caracteristicas de orden y clase
Genistascorpius 2221 1 1 2 2 24 4 4 2 2 11 13223
Thymusvalgaris 2 1 2 2 - 2 2 2 2 1 4 4 I 1 1 1 2 2 2 1 2
And,-és Molina Javier Loid/ & Federico Fernández-González
lAltilud (klO m) 58 38 23 23 26 45 20 27
lAres (IslO m2) 15 lB 15 ¶5 ¶5 15 15 20
‘Númerodeespeei.s29 19 29 19 26 23 31 20
Númerodeorden 1 2 3 4 5 6 7 8
50 25 35 23 56 40 55 40 45 78 64 6475
IB lB 15 15 lO 9 20 15 20 lO 20 1020
31 25 22 25 27 24 28 23 40 28 28 3041
9 10 ¶1 12 13 14 15 16 17 18 19 2021
Fumana lhymifolia 1 1 + 1 1 1 1
Atractylie humille + + . + 1 + + +
Koeleria vallesiana 1 . 1 1 1 - -
Teuerium capitalum 4 . 1 1 1 1 1
Hippocre pie
comeutala , + + - . 1 - +
Argyrolobiue




pilosum 1 - + . 1 +
Folygala rupesíris + . + - - + -
Hoemarinas ollicinalie - 3 2 3 4 3 -
Theeium divaricalum - - +
Asperula arielata + + 1 . 1 + -
Lavandula tal/olla + 4-
Sideritis epinulosa 4
Teacriue aragonense - 1
Lilbodora Iruticosa - . . 1 1 - +-
Coris monspeliensie . - + + + - .
Teacriue
gnaphalodes - - . . 1 , 1
Asíragalas mearas +








Ononie pusilla . - +
Matlhiola truticulosa . . +
Launaea pucila - . +
Dianíhus hispanicus . . 4
Síaehelina dubia
Ononis traticosa . -
1 1 1 1 - + + l
1 + + + - 4 + +
1 . . - 4 4 11
4 1 -
+ - 1 12
+ + + + 1
1 1 2 1 +
1 . 1 11
+ - 1 II
+ . 1 Ii
2 1 1 1 2 + 12
1 1 1 + 2
+ + + + +
3
- - + + +
1 + -
1 1 . - +























reluesie 2 2 + 2 3 2 2
Leuzea conitera + - + . 1 . +
Avenula bromoidee 1 - - 4 . -
Plilocis lyohnitis + + . - * + +
Helichrysue
eloechas + - 1
San lolina
charnaecyparissus + - -
Teuerium
chamaedrys
Plantago albicane + . +
Sílpa parvitiora - 1 1 1 2 -
Dorycniue
pon taphyllue
2 222 2 2
+ - + + + +
- 1 . . 1 1
1 . - -
2 2 2 223 3+
- + + + . - - +
- 1 1 1 1 1 11
- . + + . + - +
1 - + .
+
1 + + -
22
+ + . +
+ 1 . 1.
+ + . 4 4
1 - + .1
+ - - . 1 . 1 - 1 1 + 1
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Procedencia de los inventarios y otros róxones.- 1.- Z: Fuendetodos-Puebla de Albortón, 14,061986,
3OTXL7X; Eubmnops ii/ro, Rhanrnus alaternus. 2.- Te: Calanda-Alcañiz, 15.06.1986, 30TYL33; Thymas
loscosil 1.3.- Z: Sierra del Vizcuemo-Caspe, 15.06.1986, 3OTYL3S. 4.- z Caspe. 15.06.1986. 30TYL46.
5.- Z: Bujaraloz, hacia Sáslago. 16.06.1986, 30TYL88. 6.- Z: Almunia-Carióena. 16.06.1986, 30TXL48:
St/pa o/fneri 1. CiMas a/ir/dar. 7.- Hu: Albalare del Cinca. 12.06.1984, 31TB012: Ruines intermedias.
Si/erre odies. 8.- Ha: Monzón 12.06.1984/2, 3ITBC64: Rutt, montana 1, Osyr/s alba. 9.- z: Belchise,
15.06.1986. 3OTXLS7. lo.- z villamayar-Perdiguera, 10.06. 1984, 30TXM92; Gypsop/ri/a hispan/ca. II.-
Ibid.: baniano hispida/a. 2.- Hu: Onniñena, 12.06.1984, 3ITBGSI. Asiragalus tnonspessalanas. Trinia
gr/aura. Aso agra/as aJapecaroides. U..- z: Montes dc Castejón, hacia Villanueva de Gállega, 10.06.88/8.
30TXM64; Arttostaphv/os ara-arsi r. 14.- Z: Montes de Castejón, hacia zuera. 10.06.88/9, 30TXM74.
15.- Z: Leciñena-Alcubierre. l0.06.1984/5, 3OTYMO3: Sro,na.s cree/ns 2,.laniperas tbarritera. [6.- 1-lo:
Huesca, l0.06.1984/5. 3OTYM 16. 17.- 1-fu: l-Iaesca-Barbastro. Estrecho de Quinto. 30TYM26: Hietaejato
pi/ose/la. Tbyrne/aea puteas-cas. 18.- bu: Sahayés, 23.06.1987/13, 3OTYM 17: Rusas sernperv/rens 1,
Juoiper-as osycedrus. Plantago serpentina. Brarhypodiara piroen/toides. 19.- Ha: entre Banastas y Lierta,
26.05.1984/2. 30TYM07. 20.- Ibid.: Avena/a iberita 1, Carlina hispan/ca 1. Conrolralus cariltubitca.
St-ab/oso c-o/an,bar-/a. 21.- Ha: Nueno, 5.07.1990/2, 3OTYMI8; Psoralea ir//am/nasa 1, Globular/a
ra/paris. Ononi.r nrinat/ssin,a. Catananche roer-a/ea, D/r-bantiu,n /stbaema,n. Centaurea r.-ostae.
Tabla 3: Tabla sintética de la alianza Rosmarino-Ericion en el Valle del Ebro.
Cytiso fon¡anesii-Cistetum clusii (1-3). Rosmarino-Lineturn suffruticosi (4-16). a)
subas. linetosum suffruticosi (4-li); b) subas~. salvietosum lavandulifoliae (12-14); c)
subas. brometosum erecti (15-16).
Ahltud(ld0m) 58 38 23 23 26 45 20 27 50 25 35 23 56 40 55 40 45 78 64 8475
Are(Th10m2) 15 lB IB IB IB IB lB 20 15 15 15 15 lO 9 20 15 20 lO 20 1020
Wúmrodeespecies2fil9 2919262331 20 312522 25 27 24 28234028293041
Númerodeorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 lB 16 17 18 19 2021
Carexhalerana - 1 - 1 + - 1 4 - - +
Arietolochia
pietolochra - A- * 1 - - + + - - + - - -
Sedum sedilorme . + A- * + - -
Ruta ctralepeneis - + - - * +
Junipersie phoenicea . - A- - - . *
Convolvulus linearas - - + . - - + 1 *
Scorzonera hieparrioa + A- t +
Rhamnue lycioidee - + + * - -
Ephedra nebrodensie . + . + - +
Quercus coecilera - . * - - + +
Seorzonera
anguelifolia - . - - - A- * +
Sedum albtrrn - . - - - *
Sanguisorba
epaehiana - +
Asphodelue ramosus - +
Galiurn raliceseene - + - . - 1
Carex hamilie - - 1 - * -
Númerodeinventarios 25 16 8 27 lO 9 32 8 6 4 3 ¶6 3 6 lO 6
Número de orden ¶ 2 3 4 5 6 7 8 9 ¶0 11 12 13 14 15 ¶6
Caracterislicas y diferenciales de alianza
Helianlhemanl marilolium y í~¡ V IV IV V IV V tV 4 3 V 3 V V V
Linam ealtrateoeae 1 V - IV II III II V III 4 2 IV 2 IV II
Heliantheniarr Ihibaudii III y II II II III II tI - 4 4 tI - II - -
Thyrnelaealincloria II IV III IV 1 III - II 1 - - III 1 V - -
Polygala rupeetris 1 III - III III III 1 II 1 - 1 1 - IV - -
Cielueelucil IV V IV 1 V 1 - U -. 3 1 - 1 . -
Coronilla toroides II II II 1 IV 1 - 1 - - . -
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Ñúmerodeinventarioe 25 16 8 27 10 9 32 8 6 4 3 16 3 6 ¶0 6
Núrnerodeorden ¶ 2 3 4 5 6 7 8 9 40 II ¶2 fl 14 15 ¶6
Helianthemue glabratue 1 II
Siderilie cavanillesil II II
Fumana ericoidee III V
Fumana hispidula II III
Otobularia alypum III V
Cylisus tonlanesil III IV


















1 3 1 IV
- . 2 t 1
- - V 3 5/ -
1.- 2 . 3 1 II V
1E . - - 1 1 1 IV
- ív y
4 - - 1 - III III
2 - . 1 - II IV
- . - t . y y
- . . . . 1 IV



















































y ííí V V V IV V y 4 2 V 2 V V y
y ííí V y y y y y 4 3 V 3 y V V
‘5/ II II III V V II 1 2 3 IV 1 II V si
IV 1 V V IV V ííi y 4 3 V 3 III V y
It IV IV II II 1 1 tI 1 2 III 1 IV 1 -
IV III II II II 1 1 III - 1 III 1 1 II II
II II II III III 1 1 III - 3 III 3 y í~ ííí
V IV íV y ííí II V It 2 3 III . II .
IV - IV III V V ííí y 3 - IV 2 V V V
- III . II III 1 III 2 1 II 3 II V V
íít y y íií tíí . IV III 2 E IV . V 1
III 1 II 1 II . 4 t . 2 III 2 II . II
V - 1 II V III II IV 2 . 1 - y í V
II III V III 1 IV . 2 III i y ííí
II III - II ti II 1 II . 2 1 2 1 1
III III 1 - II . 1 - 4 1 1 . 1 - III
1 II 1 II 1 1 - 4 1 - 1 -
11111 ¡ 2 III i ííí y
- í - y u
1 1 1 . 2 1 . IV 1 III
1 1 1 4 - II 3 t tV III
- III tV II 1 . 1 2 . 1 - . 1 -
III III . II 1 1 2 . IV - . III -
II - II II 1 . . 1 II . II
— — t 1 II III ¶ — 3 . . E . II II
— — 1 — t . — . 1 3 III 2 1
1 . III 1 t 1 — II 2 . III . 1 II
IV 1 1 IV II - . 1 - E - . . . II
II . 1 - IV III II - . 2 II 1 . -
1 - 1 . 1 - . - . E 1 2 II íV y
- 1 1 . 1 . - . 4 E . III
— — 1 II II 1 rl . ¿ 1 — ~.—
- - 1 1 . 1 . III . . 1 , 1 . -
- - EV 1 1 III - . . . II - y
- . II . . E . II - . II 1 . III II
1 - - 2 2 t .
— — . . E II . 1 1 — 2 1 . — — IV
2 1 II 2 . 1 III11 1 . . . . lE II
1. . 4 - - 1 - , 1 1 . . -
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Númerodeinvenlarios 25 16 8 27 ¶0 9 32 8 6 4 3 46 3 6 10 8






















- . . 1 1 1
4 . 1 1
- . 4 . - 1
4 IV 1 . - -
- . 4 . . 1





— — 1 — —
- 1
1 . —
— — — —












































V IV V V y y y ííí ~ 3 y 3 V V V
ííí y iv ííí iv ííí y ~ 3 y 3 II y y
1 t Ii IV 1 II 1 . - 1 . 1 1
III II 1 III E 1 II - . 4 II 4 1 .
- 1 1 II III II III 3 - E 4 . II IV
II IV 1 III 1 - - 1 . , 1 2 II íy IV
II - IV 1 II - 2 4 1 4 . II IV
1 1 . III - . III 2 - 1 . II III
II . 1 1 III 1 . II 4 1 . . . .
1 II - 1 1 II 1 - 1 - . 1
- 1 1 1 1 . 1 . - 2 lE 2 - .
- 1 1 . 1 1 . . 2 . - 1 II III
II IV 1 . II , . - . 1 1 1 III
y . 1 - III III 1 Ii - . 1 -
- III 1 III 1 1 4 - - 3 1 - . -
- - 1 1 . II . 1 1 2 1 - .
III II It . . - 1 . 1 1 -
II . El . II . 1 — . . II . 1 —
- - 1 1 . ti i - . . 1 2 -
- 1 1 1 . 1 . . 1 . 1 1 . II
- . 1 - 1 E 1 - 2 - 1 . . 1
II 1 1 II - 4
II 1 . — 1 — . . 1 . . .
- . - II - - . 1 . 4 1 1 . II
— — 1 1 . 1 — . . — 1
- 1 - - ¶ 4
1 - - 1 . - . III . 1 .
1 . - - - . II . 1 1
1 . - 1 1
E . . 1 . . 4
1 III
1 II 4
ti . . . II . - - 1 . -
1 . II E —
1 - . . . 1
III III
- . 1 2 . .
- 1 1 . . E .
— II 1
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Procedencia de los inventarios y otros tóxones.- 1.- Braun-Blanquel & O. Bolós, 1958: íab. 35: invenr. 1-
19, 21-22 (sub Cyt/so-Cisteranr /ibaoorid/s ayti.seíosuor & coron///etosum ruajoris); Braun—Blanquet & O.
Rol/ss, 1958: 1 70— 1 7 1 , 4 invent - (sal, Cvtiso—Cistetunr /ibanotidis /eontodanr/e/osarm Irispan/al>. 2.— Tabla 1
invení. 1—16; A,-/,atas anca/o 1, Ro/euoí as-pcI-am 1. Olca sy/r’e.st;-/s [.3.- 0. BoLós. 1973: íah. 3. 4.- Braun—
Blanquet & O. Bol/ss, 1958: tab. 30: Invení. -8. 5-24, 27-31. 33. 40-42, 44 (sub Ro.n-ora,-ino-Li,retu,o
suft>aticosi janiperetosam ¡r/roeo/a cae & l/t/rcspcr-,netor-ra,’r fr-ra/cosi): 1/oraras zvgri.si ¡ - Krascheninn/A-or-/a
a-o-aro/des 1, Rubia ¡reregrina .5.- Braun-Blanqoel & O. Bol/ss, 1958: tab. 35: invent. 25-34 (sair (sri so-
<isíelan, /i/,anotitlis Corot’i//e¡osr,nr majtn-is) - 6.— Tabla 2: invent. 1 —9: Rame.v intermedias ¡ - 7.— B raun—
I3lanqucí & O. Bol/ss. 1958: lab. 31 (sírir Sit/cr/tetunr cava,ri//esii). 8.- Ochoa [982: tab. II: invení. 2-53-
It) t sab Rasurar/aa-Lirietaur .saffi-atir-osi) - 9.— Buí/ss, 196 l : 2 l 4, (abS: iravenl - 2—4 (suir Rasurar/no-
Linco,nr): taS. 6: invcnt. l —3 (.siab Side,-i¡e/r,nr a ava,ri/lasii seíe/ietosaor toíIuosi). lO. — 8 raun— B lanquet & O.
Bol/ss. 1 958: tab - 39: iuven l- I , I 5— I 7 (su!, ApIr-rl/aatlro—B aplearetuor broaretosuja e,-ea-ti & suhas-
Plautagra a/i/a-a,rs ce Asir-agra/as ¡aro/casis). LI.- Braun-flíanquce & O. BoL/ss, 19.58.- taS. 35: invent. 20.
23—24 <sair Cv¡i.s-o—C/s¡c-¡a,a lj/,aaocitlis c-o,-oai//etass-u,n majar-La). 1 2.— Braan — Rlanquel & O. Bol/ss. [958:
laS. 30: i nvent. 9— t 4. 25—26. 32. 34—39. 43 (sal, Ro.sorariao—Linetanr jarti/seleIasala & /itlraspe¡oretosam).
l 3.— 8rau a — E Lanq ucí & O. Bol/ss- 1958: tab. 39: i nvent. 2—3 - 8 (so!, A/rirv//a,r/iro—Br,p/curetrmr brometosaur
ercrrfl. [4.- Tabla 2: invení. lO-lS. 15.- Bnran-BLaríqueí & O. BoL/ss, 1958: ab. 39: invení. 4-7, 9-14 (sab
Ap/¡v//arrt/ro—Rap/a-aretrarr /,r-aozeaosur,r el-ea ¡/ & subas - á Pla,rla¡vo a/li/a-ajos el Asha¡ga/rrs taro>err.sis) - l 6.—
1ahl;r 2: avene. 16—21; Ononis j?¡aiaa.sa II. Iirv,oc/aaea, pa/sae¡r.v 1. A eno/al //sciaa 1. Catarra,oa/rc
caer, Ita 1. <.er,to,oaaa a o-sitúe 1. Ca,rs’a,/,a/us aarrrtt,irrr<a l - P/a¡r,tagaí se,pe,r/ioa 1.
Comprende los romerales y tomillares sobre suelos calizos no o escasa-
mente yesíferos que se extienden por la depresión media del Ebro y a Lo
largo de los zócalos septentrional y meridional que la bordean. Su distri-
bución configura pues una amplia orIa en torno al núcleo más deprimido y
cálido de la cuenca, donde se desarrollan las comunidades de la asociación
precedente. Su límite septentrional se establece con los matorrales de
Aphvllanthion somontano-aragoneses, o puntualmente con los erizones de
Ec-hinospa¡-tion ¡ion-idi. Por el oeste, al remontar el Ebro hacia Navarra,
Helianthemurn ma’-ifrliurn es reemplazado por Ilelianthernurn rotund¡jk’-
¡¡uní, lo que marca el paso hacia las comunidades de Sideritido- Sa/don
(Salvio-Ono¡¶idetuní jrutu-osae). En el borde meridional de la depresión la
misma sustitución altitudinal de heliantemos marca los límites con la aso-
ciación Sideritido-Laranduletunz latifrliae, o bien, al este del valle del
Ñúmerodeinvenlarioe 25 16 8 27 10 9 32 8 6 4 3 16 3 6 ¶0 6
Ñúmerodeorden 4 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 44 15 16
Silerreolhee - - . - 1 1 . - 1 -
Hieraciue pilosella E -
Ephedra Iragilie 1 III -
Ruta chalepersie - 1 . - . III
Ruta anguelilotia - - - 1 1
Rutamontana - - . E . 1
Cheirolopteus intybaceue 1 . - 1 -
Retama eptnaerocarpa II . . - 1
Rhamnue alaterrus 1
Slipa niedilerranea . - - 1
Seseli torluosum . - . - El - 4 -
Lolus corniculalus . - . - 1 - II
Seabiosa colaebaria . - . - - II 1
Dichantianr isehaemun . . . - 1 1
Brachypodium phoenieoidee . - . - - 1 1
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Guadalope, el limite con los matorrales pulviniformes de Saturejo-Erina-
ceenion Izco & Molina 1988.
Desde el punto de vista sintaxonómico esta asociación representa la
versión aragonesa más empobrecida de la alianza Rosmarino-Ericion, en
la que no obstante ha de incluirse por la presencia de Helianthemum syria-
Can) subsp. thibaudii, Thymelaea tinCtoria, Linuní sujfrutiCosum subsp.
suJfruticosum y sobre todo Helianthenzunz rnar¡jolium. La pérdida de espe-
cies termófilas de la alianza obedece al mayor enfriamiento invernal y a la
disminución de la temperatura media anual que se registra al ascender
hacia la depresión media del Ebro. Aunque no hay diferenciales absolutas
frente a Cytiso-Cistetum clusil, cabe destacar el papel diferencial relativo
de Fumana cricoides subsp. montana, Bup/eurumfrutic-esc-ens, Astragalus
incanus, Ononis pusilla, Dianthus hispanicus, Ca/mm fruticescens,
Lavanda/a lat¡j=ilia,Side¡itis spinu/osa, etc.
La asociación Sideritctum cavani//csii fue descrita como un mero esta-
dio de degradación de Rosmarino-Linetum (BRAUN-BLANQUET &
BOLOS, 1958: 148-152). Su diferenciación floristica descansa únicamen-
te en un empobrecimiento en presencia y abundancia de algunos táxones
propios del matorral, lo que, en nuestra opinión, no es argumento suficien-
te para independizaría. Cabría, en este caso, considerar las comunidades
atribuidas a Side¡-itetum c-avanillesii como facies degradadas de Rosmarí-
no-Linctum, a excepción, tal vez, de la subasociación Sideritetum cavan¡-
/lcsii aucmisictosum herba-a/bac, muy próxima ya a la vegetación leñosa
nitrófila de Sa/solo vermicu/atac-Peganion ha,-ma/ae Br.-BI. & O. Bolós
1954. Por otra parte, la subasociación Rosmarino-Linctum juniperetosurn
phocnic-cac Br.-BI. & O. Bolés 1958 tiene un significado de variante diná-
mica transicional hacia la vegetación arbustiva de Rhamno-Qucrc-cturn
coccifrrae, común en el territorio y para el que no creemos adecuado
emplear cl rango de subasociación.
Dentro de la jurisdicción relativamente amplia de esta asociación, exis-
te una variabilidad que expresamos mediante el reconocimiento de dos
subasociaciones, además de la típica (2a. subas. lithospcrmetosumfrutico-
si mcl. Rosrnarino-Linetum suffi-uticosi subas. junipcrctosum phoenwe-
ae Br-BI. & O. Bolés 1958—; tabla 2: invent. 1-9; tabla 3: col. 4-1 1):
2b. subas. salvietosum lavandulifol¡ae nota
Ivpas: Tabla 2. invent. 14.
Sinónimos: Rosnrarincto—Lineturn suffra//aosi subas. litirospernietosuar var. á Sa/sm offlai-
milis Br—Bl - & O. Bol/ss 1958 cí subas. jaríiperctosarn plroenia.eac var. ix Janipera.s /irariftra
Br-El. & O. Bol/ss 958, non?. inval.
(Tabla 2: iíívenx. JO—LS; tabLa 3: coL. 12—14)
La influencia de los tomillares mesetarios ibéricos de la alianza Siderí-
tido-Sadvion /avandulifrliac, que alcanzan el Ebro en su tramo riojano y se
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asoman a su borde celtibérico-maestracense, se hace sentir también en el
territorio de esta asociación aragonesa de Rosmarino-Ericion, a través de
la presencia de Salvia lavandu/ifo/ia subsp. /avandulífo/ia. La subasocia-
ción se distribuye en torno a la sierra de Alcubierre, en estaciones algo
mas frías (bioclima mesomediterráneo superior) que las de la subasocia-
ción típica, así como en los Montes de Castejón y de Villamayor, en parte
del área potencial de la asociación Junipcrerurn phoenieco-thurife,-ae (Br.-
BI. & O. Bolés 1958) Rivas-Martínez 1987 y en las zonas de contacto con
las comunidades de Sidúritido-Salvion lavandu/¡foliac.
2c. subas. brometosum erecti (Br-BI. & O. Bolós 1958) comb. nova
Lea-totvpus (de la asociación Aphyllantho-Bapleao-etrrnu y de su subasociación típica brotare-
ta>sanr creaR Br.-BI. & O. Bol/ss 1958): Braun-Btanquel & O. Bol/ss, 958: labIa 39: invent. 9
designado por Izco & Molina, 1988: 99].
Sinónimos: Apiryllantho-Buplearetanr Br.-BI. & O. Bol/ss 1S58, p. mas. p.; basióninio:
Apirvílarríljo-l3aplearetarn l,r-onretosanr crea ti Br—El. & O. Bol/ss 1958 1 Anales Estac. Exper.
Aula Dei 5(1-4): 190-193, tab. 39].
(Tabla 2: invent. 16-21: tabla 3: col. 15-16)
En las comarcas oscenses de la hoya de Huesca y Somontano se produ-
ce un incremento de las precipitaciones (ombroclima seco superior) con
respecto a la depresión bardeno-monegrina (ombroclima semiárido o seco
inferior), que se traduce en el cambio de la vegetación potencial, corres-
pondiente en las primeras a un carrascal en lugar de a un coscojar Parale-
lamente los matorrales sufren —como en el caso de la subasociación ante-
rior, pero de una forma aún más drástica— un empobrecimiento en algu-
nas especies tennófilas de Rosmarino-Ericion <Hc/ianthcmum thibaudii,
Thymelaca tinc-toí-ia, Po/vgala /upcstris, Cistus clusii, Coroni//a loloides,
etc.), a la par que penetran o se hacen más frecuentes ciertas plantas de
mayores exigencias hídricas, como Aphyllanthcs monspeliensis, Bromas
crcctt/s, Cardunce//us monspelliensium, Con-mi//a minima, Potentilla nea-
manniana, Sider-itis hi¡-suta. He/ianthen¶um apcnninum y Onobrychis
supina, táxones todos ellos que, sin ser característicos dc las comunidades
de la alianza Aphy//anthion, son más abundantes en ellas que en las de
Rosrnarino—Erw¡on.
Este conjunto de hechos indujo a BRAUN-BLANQUET & BOLOS
(1958: 190-193) a independizar la asociación Aphy//antho-Buplcu¡-etum,
que incluyeron en la alianza Aphy//anhion. La constancia de I-Ieliant/je-
muflí manfolium y la presencia algo más esporádica de Linum sujj5-uñí-o-
SUfl¶ subsp .suJjtutií-osuní en los matorrales de estos territorios, unida a la
ausencia dc auténticas características o buenas diferenciales territoriales
dc la alianza Aphyllanthion, como Hc/ianthemum ¡talu-um, Glo½/aria
cordifo/ia, Thymus /bntqucri, Sature/a montana, Genista hispank-a, Linum
milletii, Sa/ida pyrenacorum, etc., nos inducen a vincularlos a la alianza
Rosmarino-Ericion y dentro de ella a la asociación Rosniarino-Linctum.
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En apoyo de esta subordinación pueden argumentarse tanto el evidente
carácter transicional de estas comunidades como la desigual fidelidad de
algunas de las diferenciales comentadas, que aparecen también en las eco-
tonías con [a alianza más mesofítica Sideritido-Sa/vion o aún en enclaves
topográficamente favorecidos dentro del área de la subasociación típica
(tabla 3, col. 9-11). En cualquier caso, esta subasociación representa las
últimas irradiaciones de Rosmarino-Ez-icion en su paso hacia el Aphyllant-
¡ion prepirenaico, en tanto que la subas. sa/vietosum juega un papel tran-
sícional paralelo frente a la alianza Sideritido-Sa/vion (Xe¡-o-Aphy//anthe-
nion).
II. Alianza Sideritido ineanae-Salvion Iavandulifoliae
3. Salvio Iavandulifoliae-Ononidetum fruticosae Loidi, E. Fernández-
González & Molina 1986
(Tabla 6: col. 1-2)
Salviares con Ononis Jruticosa de distribución riojano-estellesa, desa-
rrollados en el horizonte superior del piso mesomediterráneo sobre suelos
principalmente margoso-calizos. Su versión típica alcanza también las
umbrías de algunas elevaciones de las Bardenas (Loma Negra), en situa-
cíones cuyo topoclima, algo más lluvioso que el del territorio circundante,
consiente el mantenimiento de la potencialidad de carrascal. Parece que
los matorrales del subsector Bardenero, aunque extremadamente pobres
en características, podrían todavía asimilarse a esta asociacton.
Para los confines nororientales de la asociación (norte de las Cinco
Villas y comarca de Ujué) se ha reconocido la subasociación helianthcmc-
tosum ita/kl Loidi, E. Fernández-González & Molina 1986, de significado
transícional hacia los matorrales somontanos de la alianza Aphyl/anthion.
Sobre esta subasociación, de extensión restringida, cabe precisar que al
menos el inventario más oriental de los incluidos en la tabla original
(LOIDI & aL, 1986: 454-455, tab. 1, invent. 12) puede reclasificarse den-
tro de la alianza AphyllanMion, puesto que la Genista identificada en él
como G. otcidcntalis corresponde en realidad a G. hispanica.
4. Sideritido linearifoliae-Gypsophiletum h¡spanicae arr. nova
‘lypu.s: Rivas Goday in Rivas Goday & cols., 1957: 490-49], invent. 3.
Sinónimos: Comunidad prov - Sider/tis linear-it6//a ct Gypsoplí/la irisptmnit-a Rivas Goday
1956, notar. inral. (CPN, Art .3b).
(Tabla 4: tabla 6: col. 6)
Asociación de restringido areal —alrededores de Briviesca y Betorado,
en La Bureba (Burgos)— ligada a afloramientos de yesos triásicos. El
clima más lluvioso y frío de estas comarcas (supramediterráneo inferior
subhúmedo, según los escasos datos disponibles) amortigua considerable-
30 Andrés Molina lavier Lo/di & Federiao Fer-nández-Conzále:
Tabla 4. 5/denudo linean/foliae-Gypsoph/lcrurn hispanicac<Xero-
Aphyllanthcnion, Sidenit/do-Salv/on, Rosnía¡ine/al/a, Rosníar-/netea)
Altitud(1:lOni) 83 85 80 80 80 76 -
Area(1=10m2) 4 10 8 6 8 8 ¡
Número de especIes/inventarios 16 21 26 28 33 23 3
Númerodeorden 1 2 3 4 5 6 7
Características territoriales de asociación y alianza
Gypsophila hispaniCa + 1
Sideritis linearilolia 1 *
Teucriue espansure 4 4
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2 3 2 2 1
+ ¶ . + A-
1 1 1 ¶
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- 1 - + 1
- - - 1 1
+ A- - - A-
- , + *
- - - 4 *
- - - A- +
- , - A- +
- - - - A-
Proccdcncia de tos inventarios y otros táxones.- 1,- Bu: Tosantos, 19(17.1982. 30TVM79; Sa/r/ar
Wj/?t’jjaja a - 2.— Bu: Bcl orado. 1 9.07. 1 982. 3t)TVM 89. IV— lb/al.; humana urato/arta - Fapíruriria scarcj/a. 4.—
Bu: Quintan;¡ [—oranco.It) .1)7 - 1982. 3OTVN80. 5,— Ibid.; Linao, appre.s.saor - //r yaros br/launa ja os. Le,,zea,
a arj¡f eta, - Pottrr,/I/a aaa,ojarjoit,oa - Satrgraisar/>a Ojirra,. Pesiar a aggr. r va -IrapirVI/a? - 6.— Bu: Tos anrars -
9(16. 1 984. 3OTVM79: ti.ar-aftj,ra e//as ajaospe//ia-asinar. 7— Rivas Goday - 1 956: 49(1—49 1 (sair Cama rs dad
y - dc Sia/ ¡¡¡rs lioear¡/h/íar a’i (Apsap/ri/av Ir r.spa a/a •a).~ Asecagrabas rrrorjspassa la,,, ars 3- Cana,aaaac-/r
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mente la influencia del sustrato, de modo que el único gipsófito presente
en la asociación es Gypsophi/a hispanica. La abundancia de elementos
propios de los matorrales mesetarios de la alianza Sideritido-Salvion y del
orden Rosmarineta/la apoyan la adscripción sintaxonómica que adopta-
mos.
5. Sideritído spinulosae-Lavanduletum latifoliae ass. nova
Tsipas: tablaS, invent. 5.
(TablaS; tabla 6: col. 3-5)
Asociación que agrupa salviares y esplegueras desarrollados sobre sus-
tratos calcáreos o margoso-calizos y distribuidos a lo largo del zócalo
meridional de la fosa del Ebro, desde el valle del río Queiles hasta el valle
del Guadalope. Reemplazan altitudinalmente por encima de los 600, y
hasta cerca de los 1000 m~ a los romerales de Rosmarino-Linctum suf-
jrutitosi.
Tabla 5. Sider-/rido spinulosac-Lavandu/eíurn laíífoliae: a) subas. lavandu/cíosurn
latíjóliac (1-16); b) subas. ononídctosurn ttÁdentatae (17-18) (Xero-AphyUanthenion,
S/de,-/tido-Salvion, Rosmar/netalia, Rovrnarinctea).
Altitud(l~10rn) 60 80 81 69 77 88 98 líO GB GB lID 84 84 82 76 73 59 95
Aree(b10rn2> 15 16 15 IB 20 15 IB 15 15 15 15 lO lO 10 10 lB lB 12
Númerodeespecies 28 42 33 36 37 35 29 35 28 24 28 29 25 27 21 29 35 33
Númerodeorden 1 23 4 5 6 7 8 910111213 14¶B 161718
Características de asociación y alianza ydiferenciales territoriales
Lavandulalatitolia 4 2 2 4 2 2 2 2 2 l 2
Heliantheeurn rotunditoliurn 4 4 t 1 1 1 1 1 4 l 1
Linumsutlruticosum 2 2 E 1 1 3 + 1 4 1 . 2
Sideritisepinulosa 4 1 1 4 1 1 . 1 1 1 2 -
Aptryllanthee monspeliensie - 4 4 4 . . . 2 . + + E
Salvialavandulitolia . 2 - 2 1 2 1 1 2 . 2 -
Teucriurnespaneuni . + + . 1 + 1 1 . . 1
Fumana procumbene . l . . + E . 1 - . . 4
Insta corEana . + 1 + + -
Euphorbiarniruta . 1 1 . E 1 . . l + -
CaaeahLrnilis . 2 2 1 . U 2
Digitalis obscura 1
Cenlauaea lirnitolia E E . E
Alyssunl asgustitolise . . + -
1hynielaea tinctoria
Teucriue aragonense
+ . - +
22
- . A-
- - 2 - 22
4 1 1 1 1 E
2 2 - 2 l
- . . . 2
+ + . E










Caraclerislicas de orden y clase
Genislascorpius 2 21 1 2 3 3 3 22 2 2 2 32 233
Ttnyeuevulgaris 2 2 2 2 1 2 2 2 2 E 2 2 2 1 3 2 2 2
Fumanarrortana U - 4 1 + E - 1 4 E 4 4 - . 1 E 1 1
Roeleriavatlesiana 1 l 4 1 E E . . U . 4 2 l 2 1 E E -
Bupleuruelruticescens 1 1 U 2 E - 2 . - 1 4 . l 2 . 2 + 1
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AltItud (irlO ni) 60 80 81 69 77 88 98 lIb 85 65 ¶10 84 84 82 76 73 59 95
Area(ldOm2) 15 ¶5 15 ¶5 20 15 15 ¶5 lB 15 IB lO 10 10 ¶0 15 15 12
Númerodeespecies 284233363735293528242829252721293533
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Brachypodiue relueunc 2 2 2 2
Averula bromoidee 1 E E 1
Sartolina chaeaecyparissus + - . +
Leuzea conitera - + + +
Phloeis lychnitis + . - 1
SEipa ottneri - 1 + 1
Quercus coecitera - A- +
Teucrium chamaedrye - A- . +
Juniperus phoenicea . + + +
Stipa iberica . 1
Cuereas rotunditolia . - A- +





Sanguisorba epaehiana . . -
Viola rupesíris . 1 -
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Procedencia de los inventarios.- 1.- z V¡lLanueva de lluerva, 1406.1986, 30TXL67; Reranra
sphaeroaa,pa. 2.- Z: Fuendelodos. 1406.1986. 31ITXL78; .Iarinca hanrilis. 23.- 7: Foendetodos-Belchiíe,
14.06.1986. 30-rxL77, 4.- 7 La Puehía de Alborlón. 14061986, 3OTXL78. 5.- Te: Lécera-Las ventas.
15.06.1986. 30TXL96; Artenrisia gríatina>sa. 6.- Te; Muniesa. 15.06.1986, 30rXL84: Onoirr-w-hjs saxatilis.
7.- Te: Morríalbán. l5.06.1986, 3OTXLS2. 8.- Te: Gargallo-Alcañiz, 15.064986. 3OTXL9I; Tiral/cirurn
tairerosato 9.- le: Mata de Los Olmos, l5.06.1986. 30TYL02. lO.- Te: Los Olmos-A]eorisa, 4.08.1982.
3t)TYL 1 2; Pinrrs lraíepeissis He/iaothemaoj c-j,jer-a-anr. II -— Te: (largal La-Puerto de las Traviesas,
4.08.1982. 3OTYL,02; Br-aa/rypadianr p/roeniaaides. A,-ctastaphv/os ava-u,si. 12.- 7: Rerascón. 14.06.1986,
3OTXlis; fiap/ra~iia se,,ata. 13.— tbid.; Ononis fiagitasa 2, iIi yn-reíaea thesioides. 14.- 7: Daroca.
14.06 - 1 986 3OTXL35; 5cahiosa atroparparea 1 , lasorria tairriosa. Bapltj,ranr rl rfttlanr - 1 5.— 7: Pani za.
14,06.1986, 30TXL47: Rata cha/eperisis 1. Carrr.-a,Ir’a/as ca,ntabrit.a. 16.- 7: Cariñena-villanueva de
lluerva. 14(16,1986. 30TXLS7; Dipaadi se,otinarn. 17.- Te: Alcorisa, 15.06.1986. 30TYL22. 18.- Fe:
Marría del R lcr Martín, 1 5.06. 1 986. 3OTX LY2; Me/la a a/lic, ¡tu 1 - Mccli, agra, sufiraticosa 1 - Ca-rrtaa,rea
aspara.
Los territorios en que esta asociación se desarrolla son más fríos que
los de la depresión (termoclimas mesomediterráneo-superiores y suprame-
diterráneo-inferiores, ombroclimas seco-inferiores o -superiores). La fuer-
te influencia mesetaria desplaza a buen número de plantas termófilas de
Rosmarino-Ericion —especialmente a He/ianthcmum marffolium— a la
par que favorece a los elementos meseteño-maestracenses, como l-Ic/iant-
hcmum -inercum subsp. rotundífolium, Lavandula latifolia, Salvia lavan-
du/i/h/ia y Tcucrium cxpansurn, entre otros. Sin embargo, con ellos convi-
ven ciertos táxones de amplia valencia ecológica en el territorio aragonés,
pero que se hallan ausentes de las restantes asociaciones castellano-maes-
trazgo-manchegas de la alianza Sideritido-Salvion, como Centaurea linífo-
/ia, Linum suffruticosum subsp. suffruticosum, Sideritis spinu/osa subsp.
spinu/osa, o incluso Tcucrium aragonense y Thymc/aca tinetoria. Las
diferenciales recíprocas frente a la asociación Salvio-Ononidetum frutito-
sae son numerosas, como puede apreciarse en la tabla 6; esta última aso-
ciación muestra comparativamente un claro empobrecimiento en caracte-
rísticas de alianza, orden y clase, así como una tendencia hacia valores de
continentalidad más moderados.
AltItud(ltlOm) 60 90 81 69 77 88 99 110 85 65 líO 84 84 92 79 73 59 95
Area(U,10m2) IB lB IB lB 20 15 IB lB 15 15 lB ¶0 lO 10 lO 15 lB 12
Númerodeespecies 284233363735 2935 28242829252721 293533
Númerodeorden ¶ 23456 7891011 ¶2 13 1415 161718
Rharanus lycioides - - * . - - - * - * -
Oorycniurn penlaphyllum - - - - A- - - - - A- - 4 - - -
Bronius erectas U U - U
Galiun truticeecere + - A- . +
Arietolochia pietoloehia - - . * +
Dad/he hisparica - + - . 1 +
Erysieum medio-hispanicae+ . -
Juniperas oxycedrus +
Erina glauca A- A-
Carea hallerana
Rhaerus alaternus + +
Convolvulus lineatus + +
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Los inventarios de la tabla 5 ilustran la composición florística de esta
asociación en sus tramos central y oriental; anteriormente O. NAVARRO
(1989: 35-38) había publicado una tabla del tramo noroccidental de su dis-
tribución conocida.
Desde el punto de vista dinámico, la asociación se integra en las series
de los carrascales meso- y supramediterráneos castellano-aragoneses
(Quercetum rotundtfoliae y Junípero thuríferae-Queíretum rotundíifoliae
respectivamente). Hacia los territorios más elevados, fríos y contiíientali-
zados de los sectores vecinos Celtibérico-alcarreflo y Maestracense, es
desplazada por los matorrales xeroacánticos pertenecientes a la subalianza
Saturejo-Erinaceenion (Iberido-Erinaceetum anthyllidis O. Navarro 1989,
Lino-Genisrerum rigidissimae Rivas-Martínez 1967 y Saturejo graci/is-
E¡-inaceetum anthy//iúJis Rivas Goday & Borja 1961 corí: Izco & Molina
1988).
Además de la subasociación típica (Sa. subas. lavandu/etosum latífo-
liae; tablaS: invent. 1-16; tabla 6: col. 3-4) distinguimos la siguiente:
Sb. subas. onon¡detosum tridentatae nava
Typas: tablas, invent. 18.
(TablaS: invent. 17-18; tabla 6: col. 5)
De manera local, sobre afloramientos de margas yesíferas se produce el
ecotono natural con los matorrales de Gypsophilenion hispanicae, hecho
que se pone de manifiesto por la presencia de eurigipsófitos como Gyp-
sophi/a hispank-a y Ononis tridentata. Esta subasociación tiene un obvio
significado ecotónico hacia los matorrales gipsófilos de Sa/vio-Gypsophi-
Ietum Inspanicae.
Tabla 6 Tabla sintética de la subalianiza Xero-Aphv//anthenion en el Valle del Ebro.
Salvia lavandul,foliae-Ononideturn fruíieosae (1-2): a) subas. ononidetosum (1); b)
subas. heliannhernetosum italici (2). Sideí/tido spinulosae-Lavandaleíurn latifoliae (3-
5): a) subas. lavanduletosutar (3-4); b) subas. ononideíosurn t,identatae (5). Sideritido
linear¡jóIiae-Gypsophileturn hispan/cae (6).
Númerodeinventarios 11 3 18 9 2 9
Númerodeorden 1 2 3 4 5 6
Diferenciales terrItoriales de asociaciones
y subasociaciones
Oronis fruticosa 5/ 2 U
Sideritis cavanillesii 1 2
Thymae loscosil IV . -
Helianlhemarn italicue 3 - . -
Linue suflruticosun . y y
Sideritis spinulosa - IV II 1 -
Ononis tridentata - . 2
Gypsophila lvspanica , . ¶ V
Sideritis linearitolia V
Helianthenlum canum II
So/u-e las to,,aa,idt,des de ,naror,-al de la Depresión delEbro (España)
Número de inventarlos 11 3 16 9 2 9
Númerodeorden 1 2 3 4 5 6
Caracfer¡sfícas de alianza y diferenciales frente a Rosmarino-Fr/clon
Lavandula latitolia y 2 y y 2 II
Salvia lavandulitolia IV 3 III y U
Euphorbia minuto III 3 II IV -
Helianlhemam rotundifoliure y y V 2 -
Teuorium expansure . . III 1 1 V
Fumana procumbetis . - III III 1 III
Alyssum angustitoliun . - 1 III
Centaurea pinae - 1 , ¶
Linum difterens 1 -
Genista rigidissiea
Linao appressum
Caracteristicas de orden y clase
Thymas vulgaris y 3 y y 2 V
Genista scorpius IV 3 y y 2 II
Fumana montana V 2 IV IV 2
Koeleria vallesiana V 3 V IV 4 V
Lilhodora fruticosa y 2 III íí 2 III
Asperula aristata 1 4 IV IV 1 III
Bapleurarn lraticescens y 3 IV IV 2 -
Atractylis humilis IV 2 IV III ¶
Rosmarinus olticinalis V 2 III V 2
nula montana 1 ¶ II 1 2
Thesium diyaricatare III 2 II II - II
Helianlhemam apenninun III 2 1 1 . II
Linun narbonense V 2 IV II
Teucriun capitature 1 2 III IV - -
Aphyllanthes monspeliensis II 2 IV III
Staehelina dubia II 1 II II
Carex hallerana II 2 1 II 1
Argyrolobium zanonui III . III II 1
Coronilla minina V 1 II , . II
Corle monspeliensis V 2 II . - IV
Carduncehlus monspelliensiure II 1 II - -
I-]elianthemure hirlum . ¶ III 1 ¶
Cares humilis 1 1 II . -
Funana thyrnitolia IV . II II . -
Convolvulus lineatus 1 . 1 , III
Polygala rupestris . U
Potenlilla neumanniana .
Helianthemue pilosum . II III
Matthiolatruticulosa . 1 II
Ononis pusilla . - II III - III
Astragalus monspeseulanus - - 1 1 - II
Astragalus incanus . II - ¶ III
Hedysarum conlerlum 1 2 . -
Astragalus macrorhizus 1 ¶ -
Thymelaea thesioides II
Glodularia vulgaris
Hehianthemure croceun subsp III . - II
Cistus albidus 1 - - II -
Centaurea linilolia - - II y -
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Número de inventarios 11 3 16 9 2 9
t4<jmerodeorden 1 2 3 4 3 6
Hippocrepis corerrutata . - III II -
Digitalis obscura . - II II - -
Cistus clusii - - 1
Dianthas hispanicus . . 1 1 - -
teucriuni gnaphalodes 1 . ¶
Thynlelaea tinotoria 1 . 1
Teucrium aragonense 1 . 1 -
Paronychia capitata 1~ . U
Compañeras
Brachypodiarn retasum 5/ 3 y 5/ 2 IV
Avenula brornoides II 1 5/ III 2 II
Cuereas coccif era III 2 II IV 4
Teacrium chamaedrys 1 U II II 1 -
Dactylis hispanica 1 1 1 - 2 II
Santolina chamaecyparissas II 2 III - 2 V
Stipa otlneri 1 1 III II - -
Thalictram tuberosure 1 1 1 -
Ayerula rnirandana II 1 II - 1 -
Holichrysam stoechas y 1 II - - V
Dorycniare pentaphyllum 5/ 2 1 - - ‘1
Sedare sedilorme 1 4 - II - IV
Aristolochia pistolochia 1 II 1
Loases conitera 1 III - 2
Cuereas rotundifolia - 2 1 2





Juniperus phoenicea , II II ¶
Rhamnus lycioides II ¶
Stipa iberios 1 1 2
Erysinare medio-hispanicum - - 1 1 1
Plantago albicane - - 1 - 4 IV
Serralula pinnatitida 1 2 -
Juniperus oxycedrus II - 1 -
Seorzonera atigustitolia 1 .
Arctostaphyios ava-ursi - 1
Rronlas erectas , ¶ 1 -
yioía rapestriS - - 1 III
Rhaenas sIstemas - - 1 II
Sílpa parvillora - II
Brachypodiunl phoenicoides - 1 - - II
Euphorbia serrata 1 .
Odontites longillora - - - , III
Procedencia de los inventarios y otros tixones.- L.- Loidi. Femández-GonziLez & Molina, 1986: (ab
- iu ven t 1 — 1 1; TIr otra-fact, ,aizij 1, A jra ta,-vapirv/Iea 1, Dapirne grnidiarn ¡ , Rata mo,rtana 1 .Spirt,ea
ahar-caa 1. 2.- Loidi, Fernández-Gonzále, & Molina. 1986: tab 1, invent. 13-15; Artejuisia he,ba-alira 1
Eriji/Iaric, sp. 1 , ¡¡elia larria han canrab,ia -uro 1 , Lotus caro/a alaír,s 1 - Sca, jzarrercj ceispata fcj 1 - Serraí u lar
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nadjaau/is 1 Gen/sra aaridentaíis 1~ 3.— Tabla 5: invení 1-16; Onaois mnmnutissima tl.Sideritis hirauta 1,
A¡ítiryl//s co/narrar/a subsp. t. Artemisia glutinosa 1, t7anvo/vaías cantabrica 1, Dipcadi serotioam 1,
larinea iranri/js 1, OnabrvaIris saxati/is t, Pinas iraíepensis 1, Retarot¿ aphatraca~pcr 1, Rata c:/ra/epeosis 1,
Saabiasa atraparpa¡ea 1, flinia gr/auca t. 4.- C Navarro, 1989: 37, tal,. 15, iravenl. 1-9; Nar-c.-issas
II, Ru/ría pe,-egrr-ioa It, Oph,-ys spec.aíarn II, Fr-mac-ea antiry/Iis 1, l-Ie/iarntirem,,rn thjbaat/ji 1,
Neotiuca mac.j,/ata 1. Opir,-vs jósca 1, 0 la/ea 1. 0. omegrarfera ¡5- Tabla 5: invenl 1 7-tS: Ce,rtaarea
aspera 1, Medja-agro sufliatir:osa 1, Me/ica a/haCa 1~ 6.— Tabla 6: A//ium rasej,m III. Eryogriam caurpestre
III, P/anragro serpentirra III, Asphodeías ramosas II. Iliera¿iam pi/ose//a II, Mediaagro sai/va II, P/antago
seorperrirens II. ~ coerulea 1, Salvia vejbeoaa:a l ,Sarrgaisarira orinar 1. Thymus britannicas 1.
Festuca aggr. tria/rapirsí/a 1.
III. Alianza Lepidion subulati
Subal. Gypsoplúlenion hispanicae (Br-Hl. & O. Bolés 1958) stat.
nov.
Let-íoívpas: Helianíiremeíarn squamati Br-El. & O. Bol/ss 1958 [Anales Estac. Exper.
Aula Dei 5(1/4): 174-181, tab. 361 —designado aquí—.
Sinónimos: Gypsophilion hispanit.-ae Rivas Coday 1957, nom- prov inval.; Gypsophilion
Br-Hl & O. Bol/ss 1958.
Se consideran incluidas en esta subalianza la asociación aragonesa
Helianthemo-Gypsophiletum hispanicae y la maestracense Sa/vio lavan-
du/ijbliae-Gypsophi/etum hispanicae. Ambas comparten buen número de
características gipsófitas con las asoctactones manchego-alcarreñas y
almerienses de Lepidion subu/ati, frente a las que se diferencian, funda-
mentalmente, por la presencia de Gypsophula hispanica y algunas diferen-
ciales territoriales aragonesas como: Agropyíon cristatum, Sideritis cava-
ni//esii, Sideritis spinulosa, etc. En consonancia con esta relativamente
débil caracterización floristica, consideramos más adecuado su tratamien-
to sintaxonómico con rango de subalianza.
RIVAS-MARTíNEZ & COSTA (1970: 203) designaron la asociación
He/ianthemo-Gypsophuletum hispanicae como lectotipo de la alianza Gyp-
sophulion hispanicae Rivas Goday 1957. Este nombre fue propuesto origi-
nalmente como provisional (RIVAS 00DM, 1957: 440, 484, 494), y por
tanto debe considerarse inválido a efectos nomenclaturales. Aunque la
fecha de su validación posterior es discutible, en cualquier caso la priori-
dad en el rango de alianza corresponde al nombre Gypsophilion propuesto
válidamente por BRAUN-BLANQUET & BOLOS (1958: 171-173).
Como la asociación I-Ielianthemo-Gypsophiletum no forma parte de la
diagnosis original de esta última alianza (CPN, Art. 19), es necesario
designar aquí el lectotipo de la misma, de acuerdo con las reglas de
nomenclatura. La complementación del nombre de la alianza con el epíte-
to hispanita fue incorporada por RIVAS GODAY & RIVAS-MARTINEZ
(1969: 79), y dc acuerdo con la Ree. IOD del CPN no parece haber motivo
fundado para no adoptarla, aunque el concepto de la alianza expresado por
Braun-Blanquet & Bolós era ciertamente más amplio que el de RIVAS
GODAY & RIVAS-MARTíNEZ (1969), RIVAS-MARTíNEZ & COSTA
(1970) o incluso que el nuestro.
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6. Helianthemo thibaudii-Gypsophuletum hispan¡cae Rivas Goday
1957 c-orr Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, E. Fernández-González
&Loidi 1991
Lectotypus: Rivas Coday ira Rivas Goday & cols., Anales Inst Bot. Cavanilles 14: 484-
485, [ab. lO, invent. 2. 1957 Idesignado aquil.
Sinónimos: Helian/Irenro r-acernosi-Gvpsophiletnm hispania-ae Rivas Goday 1957: mcl.
Heliantheme/um squamaíi Br-Hl. & O. Bol/ss 1958 [lectotipo (de la -asociación y de la subas.
sdpetosiunr parr.i/lor-ae Br-BI. & O Bol/ss 1958): Braun-Blanquel & O. Bol/ss, 1958: (ab 36,
ínvent.5 -designado aquí—]: mcl. Helianthernetam squamatr placodietosam Br-El. &
O Bol/ss 1958 [lectotipo: Braun-Blanquet & 0. Bol/ss. 1958: tab. 36, invent. 45 ——designado
aquí—l: mcl. Ononidetarn /ridentatae Br-El. & O. Bol/ss t958 llectotipo (de la asociación y
de ta subas. sider-iteíasum c-avani¿lesii): Braun-BI-anquet & O. Botés, t958: tab. 37, iruvent. 12
—designado aquí——l; mcl. Onorrideíjínr triden/a/ae subas. pine/osarnr Br-Hl. & O. Bol/ss 1958
llectotipo: Braun-Blanqaet & O. Bol/ss, t958: tab. 37. invent. 31 ——designado aquf——l: mcl.
Lepidieíam sabalaN Br-Hl. & O. Bol/ss 1958 Llectotipo: Braun-BLanquet & 0. Bol/ss, 1958:
[ab. 38. invent 13 ——designado aquí——l: mcl. ‘comunidad de Eaphorbia paaaiflo;a etLepi-
cliarrr ,si-abalatum - Rivas Goday 1957, oom- in Ial
(Tabla 7; tablaS: col- 1-LI)
Tabla 7. Helianiherno thibaudii-Gvpsophuletum hispanieae: a) subas. typicanr (1-
10); b) subas. salvietosanu lavanduli/áliae (11-13); e) subas. boleetosum asper-i (14-
16). (Gypsophilenion hispanicae, Lepidion subulati, Gypsophuletalia, Rosmarinetea).
Altitud (IrlO oil 29 20 57 65 50
Área (l:¶0 m2) 25 ¶0 10 ¶5 15
Número de especies ¶6 ¶3 14 20 lB
Númerodeorden 1 2 3 4 5
Caracteristicas de asociación, alianza y orden
Herniaria Iralicosa U 2 1 1
~Ononielr derrlata - . 2 2
Heliantheeum sqaamatue U 2 2 2
Gypsophila hriepaniea 1 E U 4
Launaea paella + A-
Launsea tragilie . 1



























29 40 35 42 56
lB ¶5 15 15 ¶0
24 22 ¶5 14 ¶4
6 7 8 9 10
4 2 2 2 1 E
2 U 1 2 4 3
2 2 2 2 2
U 1 4 1 - 2
A- - + + . -
+ - . - U
3 - 1 2 - 1
E 4 1 2 . 2
1 U E U 4 -
- + 2 U 4 1
4 + 1 1 4
- E 1 . U 2
A- + U + -
- 4 -
- * . *
- + -
25 39 31 18
20 ¶0 15 20
18 22 25 15
11 ¶2 ¶3 14
+ - 1
2 3 3 2
U . - -
2 2 E




3 1 2 3
2 2 U -
1 A- . U
+ . 1 1
U . U 1
1 . E
U 1 - -
- - 1
1 . -
4 1 2 -
- . . U
1 -
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Procedencia de los inveníarios y otros táxonera,- 1- Z: Bujaraloz-Sástago, 16061986. 30TYL28;
Thynse/crea tjnc.;o,ia 12- z: La zaida-El Planico, 1606.1986. 3C)TYLI7: 7irvmas zvgris 2.3- z: La Puebla
de Albornón, 14,061986. 30TXL78. 4,- Z: La Puebla de Albor-tón-valmadrid, 14.06.1986. 30TXL78. 5-
/: valmadrid-Torrecilla de valmadrid. 14.06.1986, 3tJTXLY9. 6.- z: Fuentes de Ebro-Molino Alto,
I506.1986, 30TXL99 7- Z: Molino Alto-Belchite, 15061986, 3OTXL87; I-Ie/iaothemarn grlabraturn. 8-
Z: Zai-aaoza. base aérea. 16.06.1986, 3OTXM6I 9.- Te: Calanda-Alcañiz, 15.061986, 30TYL34; Lp/rara/ra
,reirrac/erasjs. It)- Lo: entre Grávalos y Alfaro. El Yesal. 4.06.90/5, 30TWM96; j/e/ianrhernun, hir-taur
Dipaa¡cli sarc,I/,rarn. Asp/raa/ar/as fYstu/as,,s. LI.- 21. Osera-Monegrillo 26 05 1984, 30TYM00. 12.- Ha:
[jarbastro. II .06.1984, 31 TB055; fiar//arrt/reroan, amarrrninaor 1, Linao, nar/,c,rrense 1. Sr/pa oflharr-i 1
.Seajuor a/bur,r. 13- Ifa: Barbasíro-Monzón, 12.0/rL 984. 31TBG6S; Bap/eur-uor /i-atjaesc-arns 1 Scar-zorrera
arrgrarsti/ia/ia, Sa¡rgrrrjsorbcr spaa/riarra. Lercea aorrrfcra 14.— 21: Caspe, barrancos del (iaadalope.
16.t)6.198631FBF46 15.- 21: Caspe-Puerro dcl Porlalé, 16.06.19863OTYt.46. 16-21: Maella-Fabara.
16.06.1986. 3ITBP5S
Amplia asociación en la que agrupamos todos los matorrales domina-
dos por gipsófitos que se desarrollan sobre los sustratos yesíferos de la
depresión media y baja del Ebro, en bioclimas mesomediterráneos semiá-
ridos o seco-inferiores, y principalmente dentro del territorio potencial de
los coscojares aragoneses.
Tanto RIVAS GODAY (1957) como BRAUN-BLANQUET & O.
BOLOS (1958), describieron un crecido número de asociaciones y suba-
sociaciones de tomillares gipsófilos en la depresión del Ebro. Dentro de
He/ianthemo-Gypsophileturn hispanicae. Rivas Goday distingue tres suba-
socíaciones además de la típica. Aunque las subasociaciones (b) y (d),
diferenciadas por Sideritis i/icifolia y 5. spinulosa y Thymelaea tinetoria
Altltud(ThlOm) 29205765 BO 2940354256253831181927
Áru(1a10m2) 25101015151516I51510 2010 lB 205025
Núlnerodeesp.cies II 13 14 20 15 24 22 lO 14 14 lB 22 25 lB 18 22
Númerodeorden ¶ 23 4 B 6 7 891011 1213141516
Cistueelueii - A- - - 2 U
Coria alorepeliereis - - - + +
Sideritie epirulosa - 1 1 - - +
Thyrnus loscoeii - - 2 - - - - 2 1 -
Actragalus incanus A-
Fumana cricoides
Asperula arietata A- * - - - - -
Matihiola truticulosa + - - + - -
Lilbodoratruticosa - . 4 -
Sideritis ilicilolia - - . 4
Eheeium divaricalanl - - . * U
Compañeras
Braehypodiamretusum . 1 U 2 U 1 4 - - 2 4 3 3 2 1 1
Helichrysaestoechae - . * + + A- * + + - - + * - + A-
Slipaparviltora 1 - - A- * U 4 + - . - - - U U U
Lygeanieparlurn 1 1 - . - * . 2 * . - - - * A- *
Planlagoalbicane - 1 U + - 1 + - . 2 . + A- - -
Santolinaehamaecyparissue + - + A- - . 1 U - - -
Resedaetricta . - . + . - + + + -
Sedum sedifomme + + - - 4
Arlemisis herba-alba U - . - . *
Avenuta brocoidee 1 - - - -
Eaptrorbia serrata - . - A- +
respectn’amente, muestran un cierto carácter geográfico (más oriental la
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primera y más meridional la segunda considerando el conjunto del área de
la asociación), esta segregación es incompleta y, con los inventarios dispo-
nibles, las especies diferenciales no muestran la suficiente fidelidad terri-
torial como para aceptar la distinción. La subasociación (c) representa una
variante de transición hacia los albardinares aragoneses (Eremopyro-
Lygeion), con los que estos tomillares usualmente contactan en los suelos
más profundos y frescos.
BRAUN-BLANQUET & O. BOLOS (1958) disciernen por su parte
tres asociaciones para el mismo territorio: He/ianthemerum squamati,
Ononidetum íridúntatae y Lepidietum subu/ati. La diferenciación ecológi-
ca que establecen entre las dos primeras consiste en el mayor grado de
evolución edáfica de la segunda, en la que Ononis tridentata tiene mayo-
res indices de abundancia. Los datos edáficos aportados por OCHOA
(1982) parecen indicar que las concentraciones de sulfato son más mode-
radas en las comunidades dominadas por Ononis tridentata, tal y como
cabe esperar de suelos con horizonte orgánico más desarrollado. No obs-
tante, esta diferenciación ecológica se traduce floristicamente sólo en la
ligera predominancia de Ononis tí-identara y en presencias algo mayores
de táxones trangresivos de Rosmarineta/ia (tabla 8) que, en conjunto, pro-
porcionan la mayor fitomasa de estas comunidades. Dicha especie direc-
triz se comporta también como pionera en los suelos más degradados de
estos cerros yesíferos, que serían los propios del denominado I-Ie/ianthe-
metum squamati, por lo que la diferenciación florística de ambas asocia-
ciones es difícilmente objetivable. Esta convivencia de ambas especies es
también general en algunas asocíaciones manchegas, aunque la presencia
de Ononis tridentata relacionada con yesos de litología diferente ha per-
mitido diferenciar asociaciones dentro de Lepidienion subir/att (O.
LOPEZ, 1976: 44). Este no es el caso del valle del Ebro, donde además la
distribución de ambas asociaciones es plenamente coincidente. Por todo
ello entendemos que ambos sintáxones no pueden separarse y a lo sumo
podrían considerarse extreínos de la dinámica interna de la misma asocIa-
ción.
Finalmente, la asociación Lepidietum subu/ati fue individualizada fo-
rísticamente por un criterio de mayor dominancia relativa de Lepidium
subulaíum, y desde el punto de vista ecológico por caracteres edáficos
referentes a la textura del suelo que no se ven corroborados claramente en
los análisis de OCHOA (op. ch.). Aunque Lepidium subu/atum no es una
planta abundante en los yesares del valle del Ebro, el conjunto de su distri-
bución aragonesa es muy amplia (desde La Rioja hasta Lérida; cf.
RUBIO, 1991), y si bien localmente puede dominar algunas comunidades
pauciespecíficas, pioneras y subnitrófilas (mayor participación de Artemi-
sísa herba-alba), como las que sirvieron para describir el sintaxon, no es
menos cierto que participa en inventarios atribuidos a Ononidetum triden-
tatae y a He/iantlzemetum squarnati (tablaS, columnas 1-7).
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Por todo lo expuesto opinamos que sólo cabe reconocer una única aso-
ciación gipsófila en la depresión media y baja del Ebro, cuya prioridad
nomenclatural corresponde al sintaxon formulado por Rivas Goday en
1957. La lectotipificación del mismo propuesta por RIVAS-MARTíNEZ
& COSTA (1970: 203) fue incorrecta, puesto que el tipo designado
(invent. 4) no forma parte de lo que el autor consideraba subasociación
típica (CPN, Art. 19). Por ello, es obligado designar, de acuerdo con las
reglas, el lectotipo entre los inventarios de la subas. typicum (invent. 1-3)
de la tabla original. Hemos preferido cifrar el tipo en el inventario 2, sin
Ononis tridentata, de tal forma que la asociación He/ianthemetum squa-
mañ entre en sinonimia estricta de I-Ie/ianthemo-Gypsophiletum. Este fue
también el criterio sinonímico de RIVAS GODAY & RIVAS-MARTíNEZ
(1969: 79).
La estructuración sintaxonómica de la variabilidad interna de esta aso-
ciación queda pendiente de un estudio ulterior más detallado, en el que
deberán incluirse tanto los yesares bardeneros, de los que Gypsophila his-
panfia parece estar ausente (RIVAS-MARTíNEZ & al., 1991: 371;
URSUA, 1986), como las comunidades descritas por BLANCHE &
MOLERO (1988: 293). No obstante, nos ha parecido oportuno reconocer
ahora como subasociaciones dos extremos contrapuestos de variabilidad:
6b. su/mss. salvietosum Iavandulifoliae nova
Holotypas: tabla 7, invent. II
(Tabla 7: invent. 11-13: tabla 8: col. 10-II)
La participación de Sa/via lavandulifo/ia en los tomillares gipsófilos de
esta asociación tiene un significado paralelo al que se comenta a propósito
de la subasociación Rosmarino-Linetum salvietosum, puesto que se produ-
ce igualmente en las comarcas más frías (mesomediterráneo-superiores)
de Alcubierre y de los confines somontanos de la depresión. Simultánea-
mente con la entrada de Salvia /avanduhfolia y la modificación climática,
se registra un ligero empobrecimiento en los gipsófitos más estenoicos.
6c. subass. boleetosum aspen nova
Holotypus: tabla 7, invent 15.
(Tabla 7: invent. 14-16; tabla 8: col. 9)
En las margas yesiferas de la baja depresión, de veranos tórridos e
inviernos algo menos fríos, parecen faltar por completo Gypsophila hispa-
nica y Lepidium subulatum. En este territorio se centra la distribución del
notable endemismo monegrino Bo/eum asperum, que hemos hallado
localmente abundante en los sustratos yesiferos aunque no pueda ser cata-
logado como gipsófito. Por añadidura penetra también algún taxon propio
de los matorrales termófilos de Rosmar-ino-Ericion circundantes. Algunos
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de los inventarios publicados por RECASENS & al. (1988: 716-717, tab.
2, invent. 6, 9, 12) se hallan bastante próximos a esta subasociación.
‘7. Salvio lavandulifoliae-Gypsophiletum hispanicae Rivas Goday 1957
Lec-totypus: Rivas Coday irí Rivas Goday & cols., 1957: 486-487, tab. tI, invent. 2 rdesig-
nado aquí].
Sinónimos: ‘Comunidad Teucrio expansi-Gypsop/riletam hispanic-ae’ Rivas Goday &
Borja 1961 [Anales tnst. Bor. Cavanitles 19: 127-129], nao, inval (CPN, Art. 3c); mcl. as.
Sideritis spinosa-Gypsoplrila strathiarn Rivas Coday [957 lAnales Insí. Bot. Cavanilles 14:
472-473, tab. 61.
(TablaS: col. 12-t4)
Asociación que reúne matorrales gipsófilos desarrollados sobre margas
yesíferas triásicas y miocenas principalmente en el sector Maestracense.
Por las condiciones termo-ombroclimáticas en que se desarrollan, registra
un empobrecimiento en elementos gipsófilos estenoicos, aunque conserva
los suficientes como para mantenerla dentro de la subalianza Gypsophile-
Tabla 8. Tabla sintética de la subalianza Gypsophilenion hispanicae.
Heliant/uemo-Gypsophiletum hispanic-ae: (1-1 1): a) subas. typicum: (1-8); b) subas.
bo/eetosum aspeN: (9); e) subas. sa/vietosum lavandulrfoline: (lO-II>. Sa/vio
lavandulrfoliae-Gypsophiletum hispanicae: (12-14): a) subas. sideritetosum
spinulosae: (12); b) subas. helianthemetosum squamaii: ¶3; e) subas. /ypicum: (14)
Númerodelnventarla. 153 Bí 1910293210 3 6 3 6 34
Númerodeorden 1 2 3 4 B 6 7 8 9 lO II 12 13 14
Caracteristicas de asociación, alianza yorden
Herniariatraticoca IV 3 ti V ¡y y y y 3 y U V 2 4
Ononietridenlala - U t ¡ IV y y y 3 y a y 3 4
Gypeophila hiepanica IV U iíi y y ¡y í~ y - III 3 y 3 4
Helianthemam equamalani y 3 y y ív II y y 2 IIF i y 3 -
Launacairaglie . 3 ¡ II II 1 t II 2 - - y 1 2
Lepidiameubulature y 3 ¡ ¡ - ¡ 1 - - Ii 1 V - U
Launaca panilla - - ¡tí íí y u ¡ III 2 - - y 2 -
DIferenciales de asocleolones y subasoelaclones
Roleum aeperurn 2
Furnana hiepidula
Salvia lavandalitolia - y - 2 4
Sideritie epinulosa - - ¶ - E ¡ - 1 - - U y - -
leucñam expaneam 2 4
Ceracterlaticas de clase
Genietaecorpias ¡ u ¡í¡ ti ¡y ti iv 2 V 2 ¡V 3 U
Koe¡eria vallesiana i í ti ííí y y ¡y ¡ti ¶ ti 2 y 2 4
Toacrium caphatam t 2 ¡II ííí y iii í¡¡ ¡ti 4 III 2 y
Roemarinus officinalis ¡II 3 IV ¡1 1 ¡y ¡y ¡y 3 ti 3 ¡ 1 -
Linar, eatlruticoear,r - U II II II IV ¡1 ¡y 2 y 2 y 2 3
Helianthemam thibgadii ¡ 2 IV íy y ¡y y ¡y a ¡¡¡ 2 ti - -
Helianthemam piloeam ¡ 1 II ¡II ¡ ¡II III ¡II U II ¶ - - -
Matlhiolatralicaloea ¡ U ¡ 1 ¡ II 1 1 - V U 1 - -
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Procedencia de Los inventarios y otros táxones.- 1- Braun-Blanquet & O. Bol/ss, 1958: tab. 38 (sal’
Lepiaiieta,n sal’a/at/); BoL/ss, 1961: 216, rab. Y (sal’ Larpit/ierurrr sabalar/y 2.- Ochoa, 1982: ¡ab 4 (sal’
Lepiclietam sabalan/y 3.- Braun-B¡anquet & O. BoL/ss, ¡958: ¡ab. 36, invent. 1-23, 25-47, 49-53 (sal’
)-le/ianthemartarcr squamati); A/yssuor angrastifo/iarrr 1, Onol’rva-/ris sa.tarilis 1. 0 sapina , Qrrercas
rotand,J=a/ia1.4.-Ochoa, 1982: rab 12 (sal’ I-leliant/remarru,n sqaarrrati) 5- Rivas Goday in Rivas Goday
& cols - 957: tab. LO (sal’ I-le//anthemo-Gypsopiilar/um iispaniaae); Phlorrris /vchnitis 1 6— Braun—
Blanquel & O. Bol/ss, ¡958 : tal, 37, invent 1, 3-5. 7-15 ¡7-32 (sal’ Onorria/etarrr o-ialenrarae); caranil/a
toroides 1, Diantiras irrrpania-as 1. Eapirorl’ia o/nata 1. Cireir-otophas intyl’arceav 1. Pinas ira/eperrs/.u 1,
Qaercus c.acc-¿Jarra 1, Seorzanera /¡isparrica 1, Sese/i ror-yaos,rm 1. 7- Ochoa, 1982: tab. ¡3. invent. -26,
28-32 (sal’ Onoruidetam tr/alarnrataar)s Argryro/ol’iam zanonii 1, ma/a montana 1. 8.- TabLa 7: invent. 1-10
9- Tabla 7: invent 14-16. ¡0.- Braan-BLanqaet & O Bol/ss, 1958: tal,. 36, invent 24 y 48; ¡ab 37, invent
2,6 y 16; Ochoa. 1982: tab. 13..- invent 27 ¡1.-Tabla?: invent. 1 ¡-13; )-/ar/iantrreora,n apenrrri,ram 1. 12.-
Rivas Goday in Rivas (ioday & cols., 1957: 472. (ab 6 (sal’ 5k/arr-/t/a/o spino-cac-Gypsopiitetuor srrat/rii).
13.- Rivas Coday & Borja, 1961: 128-129, ab 22, invent. 1. 5-6 (sal’ Comunidad leacrio e,pansi-
Gvpsapii/etans irispanicae); Aster ~edrJ6lias2. Ka-ir/a prosa -ata 2, Lepidiurn sa//>atñasr~rn 2. ¡4.— Rivas
Goday & cols. - 1957; rab. 11. i nvent. 1-4 (saS Sa/rio /avandalifo/iae-Gvpsop/ri/etam /rispanicae
grvpsophi/artosuoú; Festaca irystr-ir 2, Brae/rypodiarn ,r,ira,arnic.oides ¡ , Cara/u,¡ae//us caer-aleas 1.
nion hispanicae. Representa el extremo de una irradiación que, procedente
del valle del Ebro, alcanza el alto valle del Turia (RIVAS GODAY, 1957;
RIVAS GODAY & BORJA, 1961: 127). Como diferenciales frente a
He/ianthemo-Gypsophiletum hispanicae puede destacarse un nutrido con-
tingente de especies propias de los matorrales meseteño-maestracenses.
El espacio bioclimático y biogeográfico en el que se desarrolla la aso-
ciación permite diferenciar dentro de ella tres subasociaciones. La típica
(7a. Sa/vio-Oypsophiletum hispanicae t-vpicum; tab. 8: col. 14) correspon-
de a la versión supramediterránea maestracense, que se conoce de las
cuencas del río Martín y del Alfambra, dentro del territorio potencial de
encinares supramediterráneos (Junipero thuriferae-Quercetum rotund~fo-
1kw) principalmente. En los alrededores de Teruel se localiza una variante
con Jurinea pinnata (RIVAS GODAY & BORJA, 1961: 128-129; MOLí-
NA&al., 1989).
Númerodelr¡ventarios 15 3 51 19 10 29 32 lO 3 fi 3 6 3 4
Númerodeorden 1 2 3 4 5 fi 7 8 9 1011 ¶21314
Sedacatbur, - - - U - ¡ ¡ 4
Artemisiaglutinoca ¡ . - E - 1 -
DacIvíle hiepanica ¡ - - E 1 - -
Asphodelue ramosas . 1 U 1 - -
Janiperus phoenicea - - 1 ¡ ¡ -
Kraecherinnikovia ceraloidee . . ¡ F - ¡
Euptrorbia serrala 1 . - - ¡ - . - 2
Juniperus thuritera . E - 1 1
Planlago sempervirene 1 2
Sangaisorba epaehiana - - - U 1 - - - U
Peganum hareala 2 . U -
Doryenium pertaptryllum - - U . - . U
Sílpa iberica - U - - . U
Trinia glauca 4 1
Ephedra rrebrodensis ¶
Scorzorera anguetilolia U
Sedarm gypsico¡a . U
Asler aragorteríse - U
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7b. subas. helianthemetosum squamati (Rivas Goday 1957) nom. nov.
Typas: Rivas Coday & cols., Anales lnst. Bot. Cavanilles 14: 486-487, tab. II, invent. 6.
1957.
Sinónimos: ¡(alilo lavanda/ifoliae-Gvpsophilecum hispan/cae subas. con Koc.hia prostrata
et Lepidiurrí suffr-acic-c’saní Rivas Goday in Rivas Coday & cols. 1957 LAnales lnst. Bot. Cava-
nilles 14: 486-487], nom. illeg. (CPN, Art. 13); comunidad Teacrieto apansi-Gy¡’sopir/lerunr
Iris-pata/cae Rivas Goday & Borja 1961. p. cuaN p - floral. ini-al
Esta subasociación representa una versión mesomediterránea más
merídional con Helianthemum squamatum, localizada en el alto Turia al
sur de Teruel, en territorios cuya vegetación potencial corresponde a cos-
cojares de la asociación Rhamno-Quercetum cocc¡frrae.
7c. subas. sideritetosum sp¡nulosac (Rivas Goday 1957) stat. nov.
Lcc-ro/ypas: Rivas Goday & cols.. Anales lnsL Hot. Cavanilles 14: 472-473, tab. 6, invení.
5. 1957.
Sinónimos: As. Sideritis ¡-pinosa e, Gypscrplrila sn,ahium Rivas Goday ir¡ Rivas Goday &
cols 1957 rAnates lnsL Bot. Cavanilles 14: 472-473, tal,. 6].
Los matorrales desarrollados sobre las margas yesiferas miocenas del
valle del Jalón en la comarca de Calatayud pueden subordinarse sin mayo-
res discordancias a la asociación maestracense, que tendría aquí una dis-
yunción bilbilitana en el sector Celtibérico-alcarreño, en la que se apre-
cian mayores relaciones floristicas con la asociación aragonesa Helianthe-
¡no-Gypsophi/eturn hispanicae. I-felianthemum thibaudii y Sideritis spinu-
/osa son diferenciales frente a las otras subasociaciones; Salvia lavandu/i-
folia se halla también representada en estas comunidades según nuestras
observaciones, aun cuando no aparezca en los inventarios de Rivas Goday.
APÉNDICE NOMENCLAT¡JRAL
Salvo en los casos que se indican a continuación, la nomenclatura taxonómica concuerda
con la de Flor-a Ear-apaea [-5 (T.G. Tutin, vii 1-Ieywood & al. (eds.), Cambridge Univ. Press,
196411980) ola de Med-Checklist 1,3 & 4 (W. Creuter, HM. Burdet & O. Long, Conserv.
iard. Bot. Genéve, 198411989): Asenala pratensis subsp. iber-ica (St.-Yves) Romero Zarco,
Carlina hispanka Lam, Fumana ea/co/des subsp. montana (Pomel) J. Gilemes & Muñoz Gar-
mendia, Lantana ¡u/sp/dala Loscos & Pardo ex Willk., Linarn nuilletii Sennen & Barrau, Liman
saffi-a/icosam sabsp. differens (Pau) Rivas Goday & Rivas-Martínez, Potentilla neamanniana
Reichenb,Sangaisorba nr/flor subsp.spac-lriana (Cosson) Muñoz Garmendia & PedrolScor-
zonera angrusarfolia L.
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POST-SCRIPTUM
Una primera versión de este trabajo fue presentada en el Congreso de Botánica dedicado a
F. Loscos (Alcañiz, t986). A las tesis entonces esbozadas se añadieron nuevos datos y pers-
pectivas tras una serie de inolvidables excursiones posteriores. El trágico accidente que segó la
vida de Andrés Molina sobrevino cuando estábamos planeando la revisión de aquel original.
Andrés nos embarcó en esta aventura, que alegró con su gran saber y su enorme amistad. Sin
él, hemos afrontado la tarea triste de completar y ordenar un manuscrito truncado, embargados
por añoranzas de lo que ya no podrá ser pero sintiendo que su mano, plasmada en tantos cua-
dernos de campo, escribe todavía, junto con las nuestras, estas últimas páginas.
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Mapa 2. Distribución de ¡os inventarios correspondientes a los sintáxones: 1 Cytiso-Cistetum clasii, 2.
Rasrnar/no-Lineturn saffruticosi lithozpermelosam, 3 Rosmar/no-Linetum salvietosam, 4. Rasmarino-Linar-
tan~ l’rornetosum erecui, 5. Sic/arr/sida spinalosaar-Lavandaleíarn latrfoliae, 6. Salvia-Ononidetam fraerico-
sae salviea,sam, 7. Salvio-Ononidnam Iaelianíhemeosum iialñ.-t, 8 Siderrí/do linararífoliae-Gypsophrterum
/rispania.ae
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VIL
Mapa 3. Distribución dc los inventarios correspondientes a Los sinráxones: 1 Harliant/rema-Gypsoplri-
letam hispan ¿cae typicarn, 2. Hel/aflthemo-Gypsoplritetam salvierasam 3 Helianulrarmo-Gypsophileraor
l’oteetosarn. 4 Salvio-Gypsophileram ¿rispan ic-ae ypicam, 5 Salr’io-Grpsaplrilecam síde,írarra,sarn spinala-
a al -
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